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~ V A N T. - ~ 0 pas
Nous avons exécuté cette étude pour la Société de Déve-
loppe.ment des Oultures Industrielles (SO.DE.CI.I.) selon un ave-
nant à la convention signée le 27 novembre 1981.
Nous avons' réinterpr@té les photographies aériennes axées
sur la zone de la rivière Ibabanga, sur: environ 4. 000 ha~ à l'Est
de la Route Nationale nO 2 entre Nohali et Issengué.
La prospection a été exécutée en un mois et demi (avril-
mat) sur le réseau des 60 km de layons ouverts par la SETTE qui
a également effectué toutes les mesures topographiques.
Nous avons donc pu localiser toutes nos observations avec
une grande précision l tant en plan qu'en altitude. Parmi les 100
fosses décrites sur le réseau1 28 ont été analysées à trois
niveaux 'et nous disposions en outre de 4 fosses analysées sur le
layon 'de la première étude' ce qui porte le nombre d'horizons
pédologiques analysés à 96.
Notre étude consistait à définir 3.000 ha plantables en
hévéa dans le cadre de l'étude de faisabilité* du projet.
* Le mot "~é" parfois employé est un barbarisme qui n'a
mOme pas l'excuse de provenir de la langue anglaise qui emploie
en cette circonstance "feasibility". LEXIS-Larousse donne pour
FAISABILITE: n.f. (par l'anglais) Technol. "Qualité grace à
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I. RAPPEL DES PRINCIPALES CO!1POSANTES DES CONDITIONS.NATURELLES
-------_.- ..,,_._-.- . _..,.- -'-----------------, ---
1. Les a,gents cl imatiques (cf. les planches .A à D hors-texte)
D'après les observations des années 1961-1979 rapportées
par 110LINIER (11.) et Al., iJ. est tombé une moyenne amnuelle de
1749,6 mm d'eau à Na/roua. (station limni7TI:étrique de la Likouaia'-
Nossaka) •
Les m~n~ma s'observent en Ju~n, juillet et août. On note
également une diminution moindre des précipitations en décembre,
janvier et même février.
Les variations interannuelles indiquent que le dépassement
de la moyenne peut atteindre 327 mm (2077 mm en 1964, année plu-
vieuse) et le déficit 274 mm'(1476 mm en 197,2, année "sèche").
L'année 1980 a totalisé 1872 mm, mais l'année 1982 a atteint
1920 mm pour l'ensemble de l'année et dépassé de presque 200 mm
la seule moyenne mensuelle d'octobre.
Le déficit d'écoulement annuel de la Likouala à cette
station est de 1236 mm, 'ce qui correspond à l'évapotranspiration
réelle (K.T.R.) et pratiquement à l'évapotranspiration potentielle'
(E.T.P.) sous cette latitude.
L'évaporation moyenne mensuelle sur bassin est de 565 mm.
La température moyenne annuelle est de 25°4 à Nakoua.
L'amplitude est d'environ plus ou moins un degré.
L'insola ti on journal ièr'e moyenne a une durée de 51 16 he ures
et 1 'humidité relative de l'air ne descend pas en-dessous de 80 %.
Ce climat se classe dans les climats équatoriaux du type
gu inéen fores t ier sous-cl ima t congola is 1 ukén ien.
2. Les .tac teurs' géoloaiques
Un coup d 'oe'il à la carte géol og ique mon tre immécl ia tement
que l'ensemble de la zone qui nous intéresse est situé dans les
formations de couverture (J. SONET - 1958) et spécialement dans
la Série argilo-sableuse.
Iy~~
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Cette série - notée AS sur la carte montre vers Nakoua de
haut en bas :
- des argiles r:ouges sableuses : 13 à 20 m;
un niveau congloméra tique à galets roulés de quartz et
qùartzites latérisé : 2 à 3 m;
- une argile blanche veinée de rouge.
Cette série est d 7 une puissance au moins voisine de 50 m.
·dans la région de Nohali car si l'ensemble du plateau est cons-
titué des argiles rouges sableuses culminant à 430 m, on peut
penser que les graviers quartzeux et quartziteux qui tapissent
tous les fonds de rivières et en particulier l'Ibabanga au centre
de notre 'zone proviennent du niveau moyèn situé ~ct à environ
350 m d'altitude ou un peu davantage.
Enfin les argiles blanches atteintes dans nos fosses sur
les bas-fonds entre 350 et 340 m d'al titude font peut 'étre partie
du niveau inférieur signalé par SONET.
3. Les conditions morphologiques et le réseau hydrographique
L'examen des photographies aériennes fait nettement res-
sortir deux types de formes principaux :
a) Une pénéplaine, peu ondulée d'altitude,moyenne située entre
360 et 430m dont le bombement général n'est ~arqué que par des
pentes assez douces.
b) Une série de goutières à bords tranchés nettement imprimées
,
en creux dans cette pénéplaine. La principale d'entre elles -
drainée par la rivière Ibabanga déployée en un réseau dendritique
allongé, sur un fond assez plat tapissé de sables blancs et de












L'examen du profil topographique du layon a montre que la
pente longitudinale de la rivière est très faible et régulière;
de l'ordre de 2 0/00. Le profil transversal plat de la goutière
est bien visible sur les layons I, II et III. Oette goutière
dissèque donc dans la pénéplaine environnante une surface de forme
analogue à une longue feuille mangée entre les nervures figurées
par le réseau hydrographique.
O'est la seule surfcwe qui n~est pas util isable pour les
. .
-plantations. Les profils le long des layons A, B, D et E montrent
au contraire la régularité du bombement Nord-Sud.
fes profils des .layons I, II et III mon tren t la même régu-
larité longitudinale de la surface topographique qui, mise à part






364 à 358 m.
426 à 405 m.
409 à 413 m. en raison d'un bombement local.
Quelques petits affluents de l"Ohembé au Sud et de la
Nambi1i au Nord (Agandamoualé, Oyogou et Akoua) pratiquent
quelques courtes inctsions sur les bords de la pénéplaine sans en
en tame r vra iment la su rface.
4. La couverture végétale naturelle
La majeure partie de la zone est couverte de forêts semper-
virantes à sous-bois clairs. Les maranthacées sont pour ainsi dire
omniprésentes et forynent presque partout comme un tissu interstitiel
plus ou moins dense entre les arbres. Il en existe deux types :
celles qui se développent à la surface du sol à feuilles plus ou
moins larges ou fines et celles qui grimpent autour des troncs'
jusqu'à 10 ou 15 m. de hauteur.
Nous avons indiqué sur l'interprétation de la photographie
nO 199 une zone dans le secteur ~ où elles existent en peuplement
presque pur.
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La for~t plus ou moins marécageuse s'insinue dans la zone
à la faveur de la dépression plane et digitée creusée dans la
surface d'-ap1anissemcnt au centre de. la zone dans les sècte'?trs
lb Q. et 1. principalement.
Les savanes sont peu étendues et ne prennent une faible
importance que dans les secteurs Sud-Es~ ft et surtout l. Ce sont
des savanes arbustives ~ Ryparr~enia dip1andra et Rpmenocardia
acida. Elles sont en voie de retrécissement par conqu§te des
recrus forestiers.
5. L'activité humaine
Elle se résume sur cette zone à l'exploitation du cacao et
aux cultures de manioc uniquement dans les secteurs ~ ~ et i à
l'ouest~ au voisinage des villages de Noha1i et d'Anga1é et sur
moins de quelques dizaines d'hectares.
Cette zone est actuellement inhabitée et ne sert que de
territoire de chasse aux villageois des environs. Nous retrans-
érivons pour mémoire un tableau des populations situées au voi-
s inage de la zone d'après le recensemen t de 1974 pour fixe r fl-n peu
les idées.
---
Villages situés sur la route Sexe Population
NAKOUA - OUESSO Nas. Fem. totale
Issengue 41 47 88
Doua I, II 40 49 89
Bomo 3 7 10
Assaki 34 25 59
Noha1i 83 84 167
Issengue (II) 31 36 67
Angale 50 56 106
Ehouda (Ihoura) 54 64 118
NVoula 128 136 264
TOTAL 464 504 968
,,-
6II. LES SOLS DES ZONES PLA.NTABLES EN HEVEA.
1. Introduction
Nous allons examiner principalement les sols des zones
plantables en hévéa; c'est-à-dire que le critère de délimita-
tion de l'étude est essentiellement topographique: on n'utilise
pas les sols sur pente supérieure à 10-15 %ni les sols des bas~
jonds hydromorphes.
La délimitation des sols topographiquement utilisables a
été exécutée par la SETTE à la suite de son étude topographique.
Pour la commodité de l'étude, nous diviserons le terrain en sec-
teurs limités par les iayons et les baptiserons d'Ouest en Est
et du Nord au Sud a, b, c jusqu~à l, et nous commenterons les
caractéristiques et la valeur des sols dans chaque secteur ou
d'un secteur à l'autre sans omettre la zone centrale déprimée
















.A. B a D E
Sur ce schéma :
I à IV et .A. et E représentent les layons perpendiculaires; .
a à 1 représentent les secteurs parjois regroupés;
b,c,f représentent la zone déprimée centrale.
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Les fosses ont été disposées systématiquement tous les
500 m. et repérées suivant leur position dans les layons.
Elles ont été numérotées également par ordre décroissant
de leur altitude.
1
Ainsi la fosse A6 porte le nO 1 pour être la plus élevée~
la fosse I8 porte le nO 32 pour €tre la moins élevée" de toutes.
Voici un schéma de la disposition de ces 28 fosses sur le réseau
prospecté:
o 1 2 3 4 5 6 '1 8 9 10 11 12 13 14
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Les fosses 2~ 6, 24 et 26 représen ten t des Josses de
la prospection préliminaire respectivement NTK 3, 6, 15 et 2.
Les 28 fosse~ ont été analysées à 3 niveaux au moins, vers
10 cm (0-20), vers 10 cm (30-50) et vers 110 cm (100-120) respec-
tivement appelées horizon de surface~ horizon moyen et ~orizon
profond.
Liste des profils par ordre d 1altitude décroissante
N° Al t i tude Secteur Ooordonnéesm.
1 430.0 e A6
2 429. e NTK 3
3 420. a .A4
4 415.7 l,k III 12
5 413.5 l,k . E9
6 412.0 e NTf( 6
7 411.0 h,g D7
8 410.4 e,a II3
9 409.5 k E6
10 409.4 i, e IIIo
11 408.6 k,g III10
12 395.0 f,e B7
13 393.6 1 IV13
14 391.3 f,e,b,a II4
15 390.8 b, a B3
16 388.2 l,k D11
17 378.5 7;J, a E1
17 ex » j,k,g,f III8
19 376.0 d E2 .
20 374.9 t A 11
21 370.0 j IV5
22 369.6 J, k . IV8
23 368.6 b,a I4
24 365.0. NTK 15
25 363.4 d,. c I11
26 360.0 NTK 2
27 359.1 t IV2
28 351.4 a AIo
29 349.2 g,f 06
30 343.6 b I6
31 343.5 b I7
32 341.7 c, b I8
- 8 -.
Nous allons passer successivement en revue les caracté-
ristiques morphologiques et analytiques des sols.
2. Norpholo,qie
Il n'y a pas lieu de distinguer ici les sols sous savane
des sols sous for§t car les rares profils examinés sous savane l
(celle-ci étant d'ailleurs très peu étendue; profils IIIo et E11)
ne montrent pas de différence significative quant à leur morpho-
logie.
La comparaison àes 100 profils pédologiques observés nous
permet d'établ ir un profil modal des principaux sols aptes à la
culture de l'hévéa. Il est présenté sur le tableau hors-texte et
permet de distinguer 2 groupes d'horizons caractéristiques:
1. la litière et les horizons humifères;
2. les horizons profonds.
Les premiers sont repérés par les symboles OL1 A11, A12,
et A3 et les seconds par E1 et B2.
2.1. La 1 itière
~---------
. Sous cl ima t é.qua tor ial, la dégrada t ion et la décompos i ti·on
des feuilles et du bois est très rapide. Aussi la litière ne se
compose le plus souvent que
. - d'une pellicule de feuilles aplaties~ avec quelques
brindilles plus ou moins décomposées;
- ou d'un tapis de quelques cm d'épaisseur composé d'un,
feutre ou »mat» racinaire, couvert superficiellement
de feuilles et de brindilles.
La litière s'épaissit par augmentation du feutre ou mat
racinaire, les feuilles et brindilles restant très superficielles.
- 10 -
Leur épaisseur totale est relativement régulière et voi-
sine de 60-70 cm; sur les pentes leur épaisseur est plus faible:
30 a 40 cm au maximum.
On en distingue le plus souvent trois: de haut en bas
A11 et A12 3 parfois regroupés en A1 lorsque l'horizon supérieur
est plus homogène~ et A3 dont l'épàisseur est deux fO'is supérieure
a A11 + A 12 ou a A 1 dans le type de sol le pl us la rgemen t répandu,.
D'une façon générale la matière organique confère a ces .
horizons une teinte sombre qui s~éclaircit progressivement avec la
profondeur Jorsqu'on passe d'un horizon a l'autre et même a l'in-
térieur de chaque horizon.
Des sables lavés ou nus~ sans agrégatton avec l'argile~
ou avec la matière organique sont isolés et brillants dans l'ho-
rizon A11 alors qu'ils forment des taches ou trainées dans l'ho-
rizon A12 et qu'ils sont ici souvent beiges et plus ternes.
L'horizon A3 présente parfois la particularité de se sub-·
diviser en 2 sous-horizons dont le plus sombre est celui du bas
passant dans le profil II4 de 10 YB 4,5 /4 a 40 cm de profondeur
a 10 YB 4/3,5 a 80 cm de profondeur. Cet assombrissement correspon~
a une légère augmentation du taux de matière organique.
Ces horizons orgàniques sont toujours un peu mieux struc-
turés bien que leur structure demeure fragile. On commence à
distinguer en A12 une structure fragmentaire un peu cohérente.
BOULAINE les appelerait horizons trophiques en raison de leur
r6le prédominant dans la 'nutrition des plantes, surtout jeunes.
C'est dans ces horizons qu'on note la plus grande activité
biotique et la présence maximale des racines fines et moyennes.
Les grosses racines sont souvent horizontales au voisinage de la
surface a moins de 30 cm de profondeur.
... 11 ...
Il faudra essayer de les ménager au moment du défrichement!)
car leur structuration facilite également la pénétration de l'eau
dans le sol et le maintien de leur fertilité facilitera le démar-
rage des jeunes plantes.
Ils sont caractérisés par la présence constante d'un horizon
brun jaune, très friable, très porel,~X à poros ité tubulaire élevée,
de texture argilo-sableuse mais trèn riche en sables surtout gros-
siers.
La structure de cet horizon caractéristique, que nous
appelons B2, est massive mais se subdivise par écrase~ent en une
micros truc ture grumel euse ou pol yédT' ique appelée ic i cousc ous
(f1 uffy ou al ia tique!) LE COCQ 1980) formée pa r agréga t ion du fe r,
de l'argile et des particules sableuses.
Cet horizon apparatt généralement vers 100 cm sur les zones
planes et plus près de la surface sur les pentes accentuées.
Entre l'horizon humifère et cet horizon profond qu'on
pourrait appeler "diagnostic" existe un horizon de transition B1
dit de pénétration de la matière organique.
En effet sa couleur est hétérogène, car °si sa trame ressomb1e
bien à l'horizon sous-jacent en moins vif, des taches assez nom-
breuses gris-foncé constituent une chatneo- pour pouT'suivre la
comparaison - de forme anguleuse ou en tratnées, à limites peu
précises et peu contrastées. Ces taches décroissent en étendue avec
la profondeur et correspondent à des infi1tration~ plus concentrées
de la matière organique. '
Nous n'avons jamais rencontré de granules ni de nodules
ferrugineux dans ces sols, sauf au voisinage de la rivière Ohembé,
sur forte pente.
Ces horizons profonds correspondent à ce que BOULAINE appelle
zone de réserve hydrique car bien qu'ils participent aussi à la
•
nutrition des plantes, leu/' fonction est essentie11einent celle
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3. Données analytiques
Vingt huit profils ont été analysés; une série de
tableaux récapitule les résultats des différentes analyses
pratiquées sur 3 types d'horizons: A1 entre 0 et 20 cm, A3
entre 30 et 50 cm et B1 ou B2 vers 100 cm de profondeur.
Nos observations et nos prélévements n~ont eté effectués
que sur les layons existants si bien que l'évaluation des sols
par secteurs nous a semblé le meilleur moyen de rendre compte
de leurs proprié tés phys ic'o~·ch im iques et des différences spa-
tiales qu'elles pouvaient présenter.
La conséquence immédiate de cette partition est que les
sols situés aux limites des secteurs peuven~ ~tre pris en compte
plusieurs fois dans le calcul des moyennes, des écart-types et
des écarts réduits et ce mode opératoire augmente beauc9up la
fiab il i té des rés ul ta ts obtenus.
Ainsi à partir des 28 profils analysés lors de cette
campagne à quoi s'ajoutent 4 profils analysés lors de la recon-
naissance, soit un total de 32 profils, nous avons effectué nos
calculs sur les données de 53 profils.
Nous présentons des tableaux des moyennes calculées dans
chaque secteur géographique. Ces moyennes sectorielles ont,servi
à calculer ensuite les moyennes générales pour l'ensemble des
secteurs, à l'exception du secteur b,c,f qui représente la zone
centrale déprimée dont les sols sont très différents et d'ailleurs
hors de la·zone plantable qui nous intéresse.
En face de chaque tableau sectoriel des moyennes, nous
avons placé sur les pages de gauche des tableaux de valeurs cen-
trées, c'est-à-dire indiquant dans chaque horizon et pour chaque
caractère l'écart (x - i) positif ou négatif de ce dernier par
rapport à la moyenne générale.
NOYENNES GBWERA.LES
Sols analysés : tous les sols sauf ceux du secteur b, c,f.
.A. % SG % .r:JGISF dA.
Horiz. surf· 18. 1 42.1 1.4 1. 1
110riz~ moy. 22.6 40.9 1.4 1.3
Horiz; pro!. 25.3 41.2 1.5 1.4
- "
pH fil0 % alN SIT %
Horiz. sur!. 4. 1 3.8 15.5 3.3
Horiz. moy. 4.4 1.4 12.5 2.8
Horiz. pro!. 4.6 .7 10. 1 2.6
Ca ,. l1g , ]( 77llié. S.m.é. Pe %0m.e. m.e • asse
Horiz. sur!. • 13 • 06 • 10 .31 • 24
Noria. maYe • 06 .04 .03 • 15 .09
Horiz. pro!. .05 .03 .02 .t/2 .07
Di,ogramrtie de ~ex~ur(t d~s horizons
proFond~ (B 1 'OU B 2) en 0/0
- Sa bles qross;crs 50 40 30 20 10
o 1 Texture Horizon de s~rFQce1
Â. 2 Il moyen
a 3 Il profond






l.e req~oupement important des textures
cU centre du diaqramme, montrant l'équilibre.
l.a position des moyennes qénérales des 3 ho,.i%on,
à l'intérieur du nuaqe.
Diogromm~ dta .l'orgi I~ ~t d~s sables groS51t"rs en 0/.
. par horizon ~t par 5~cteurs g~ogrophiqu~5
60







1 1 r i Î i i i i i "L: c: c" 0-" >- &&.Q. 0 0b + c d f+9 h j + k 1 b, c • F :J E L.a e
'"
Q.l j l l l l l l l ~ c: c: c:0 0 0N N N




wEff] Ws=B·~B moyc nne'~R,GJtE 20 W génératnde l'Argile10 1 Et]]
REM _ Observer:
- La dispersion de' mesu!"~s
-- La position de la moyenn~ !:Ions la di spersion
. .
-- Le niveau des mesur~s seet'ori e Iles par ropporl'
aux moyenn'., qénéraies r..,rr~~pondantes.
- 14 -
..
{Nous avons .pu calçuler !3.ns;uite l'écart réduit e su.ivant




x - x,.... ..
s
.~
x étan~ ·ia-·mo~~nne.· '- ..... - ... ;.
" LOr-mes U-T'?·· de· ..]., éca-rt- ··rédu i·t· es t· -jonc·t i'on' dB' ,1"" é-ca-rt type
et de vi~ '!-.t .' .{!Zd~ pe!!d ,~!'-.tf!.,. de s..un i té.s e { ·,de.s.. 9p.r.q, ç,~ è.r..e ~_.PT.f§...; en
consid~ration. Ceqi permet de comparer la Daleur relqtiv~ det .'. ., ..... '. . . l' ..... :
plusie~rs sols par rappo~t a plus·ieurs de jeurs propriétés;
incomparables· sq,ns. .,ce ·..dé.tour. de mJé thode.
. '"";
. .
de ·tex-tùre des hori-zon(~ pro-
sols de: Plohetl i ,sont ex~tremement
,
L.~ .
r!• •~/_ ~ "~ - - ..~. _ , 0-'" _ •••_ .
'. .. .
. .... .... :~.lJ~:. ~'e-up·. ·J..;~e~i]. au d iagra'mm,e
JQJ2ds ifrton tre· :.immé.d i.a temen t .que· -le's
:. 1
bien groupés •
.~ . :" . . ..
(! ....:' Le;' 1Il0ye~nes granùlo~ét~iq:ues des 3: horizons pT'inC;iPaux
'. . to:rllben:~ ènpore 4:u mil ieu: de la né:buleuse d~s points repré~entatifs
:.:.. .._.~.J ...... de.....(M.t,~.ho-T':tz()·n-·jond·(};-men tfll·) -ind..iq\uan t- pa'r' -là"une a-ss-ez"vonne
homogénéjté générale.
La position centrale du nuage sur le diagramme montre
aussi que ces sols possèdent une texture assez bien équilibrée:
ils sont dans l'ensemble plut6t argilo-sableux avec· environ
1,5 fois plus de sables grossiers que de sables fins.
Il existe cependant des. variations géographiques; les sols
les plus sableux se situent nettement dans les secteurs h et 1;
on voit diminuer l'aT'gile régulièrement quand on va du secteur
e au secteur h et dans une moindre mesure du secteur i au secteur
1. Corrélativement les sables grossiers augmentent dans les m€mes
propoT'tions. O'est aussi dans les secteurs h et j que les rapports





A % SG %:' SGISF dA
0









H9 r iz. prof· o -J-2. 8 - 3.1 . • 1 • 1"- -.
pH NO % OIN SIT %
.
Horiz. surf· + • 1
-





1-.. 4 ' + .3




Oa , Mg , K m.é. S , P. ass.· %0m.e .. m. e. , m.e.
Horiz. surf. -{- • 13 + .01 + .02 + • 18 - .04
Horiz. moy. + .05 + !02 + .02 + .01 + .05
Horiz. prof· + .02 0 0 + .01 + .02,
- 16 -
Altitude: 420.0 - 368.6 m.
Sols analysés: I4, B1, B3, II4, II3, A4.
SEOTEUR : a
% - %A -. S.G. SG/SF dA
,,_.J- 0 ... __.. _"'_._Ç_D._ 0'____
13.4 34.6 1.0 .7
Horiz. surf· 19.0 42.2 1.4' 1.0
22.5 50.6 1.8 1. 1
._ ... -u.'.f; .. :.-
,
.... . ", . .
.. .,
: 23.2 30.'7 1.0 1.2
Horiz. moy. [ 25.2 38.0 1~3 "1~3




23.9 31.6 1.. 1 1.3
Horiz. prof· 28. 1 38.1 1.4 1.3
34.1 ' 44.5 1.7 1•.5
,,-- _-...... ....- , - . -, -,-_.., '---_._-_._._---
. :
,
._--- -_ .• -
pH . !10 % O/li SIT % .' ,
---.- -----
• _.& .........
2.9 2.9 ,11.8 1.9
Horiz. surf· 4.2 3.3 14.7 5.6
.. , 5.0 4.3 19.5 " '12.5;
"
3'.7 '.6 9.8 2.2
Horiz. moy•. 4.4 1.3 11. 1 "3. 1
5.0 2.0' 12.2 4.7
3.3 .4 8.0 1.3
Horiz. prof· 4.6 .7, 10. 1 2.5







'Oa , 11g , K.. ô", -. m. eo'" m. ,';.
----_._-
•.06 .04
Horiz. surf· .26 .09 •
.73 • 19
.04 .02
Horiz. maye • 11 i05
.30 ~ ,.:.:::'. 0 13
.02 ~O




... ' S , P. %0m" e., in.e • asse
-- .
-_..._..-...-
.08 ; .' .21 .03
12 .49 .20




• 13 ,: .0605 .~6 ~ 14[
• 11 • 19 .. .24
.04 .04
O? ..13 .09




















Ho l'iz.• surf· + 1.5 - 2.6 - • 1 - • 1
Horiz. moy. -!-3.7
-
4.9 .:. • 1 0
.
Horii. prof· + 4.9 - 6.6 - .2 0
.
-
pH NO % OIN SIT.%
--
Horiz. surf· + .4 - 1.0· - 3.3 + 2.9








Horiz. prof· -!- •3 0 . 1.3 + .4~
-
..
Ca m. é. Mg ~ K ~ 8 , P. %0·m.e. m.e. m.e. asse





Horiz. moy. + .01 + .01 + .02 '+ .01 + .01
\,
"l"f;:\....
.04 .01 0 '.01 0Horiz. prof· +
- +
18,-
Altitude: 391,3 -,363,4 m.
Sols analysés : I4, II4, B3, B1, .:111
SECTEUR : b + c
A % S.G. '% SG/SF dA
r--' , .._-
13. 1 34~6 ........... ·1~·0 ~" .. ',.07
1'9•.6- ' , 1.... 3 ,. , ''''1 ~-O" .-Horiz. surf· .":.. 39'.'5





.. 30.7' 1..0 '1.2
-Horiz. " 26.3
.
36.0 1'.3 1.3moy. 1,
27.8 3Q. 1 .104 1.3, ; • .t ,
"
, .
1 ' , '. - :ft. 6 '" . -1 26.4 .. 1• 1 1.,3,






, ':'''pH N.O. : % o'/N isjt' %'
.- 4~21 ." '. ~ 1.8 11-.8 2.4
Horiz. surf·: 4.5 2~ 8 .. ~ 12.2 , 6.2
"
5.0 3. 1 12·7 12.5
"
-' 4.3 .9 " 10..5 2.2., '..
Horiz. moy. 4.6 1.3, 11.2 2.6
..




-4. 1, , ' .4 8.0 1~3"
Horiz. pr,ol· 4.9 .7 8.8 3.0
, ,











~ :K ", , , Ca , '. Ng , , . 771:. é: S m.'é. P. %0. m'. e. m.e • asse,
"
-_.'.....
~;o6 '.04 , .06 .,21 '.03Hortz. su-rf· ~ .26 ~'09 ' ,~ ,12 .48 . ' ; l 11'., ' ,
.. r' •
~. ~.73 • 19 • 17 1. 11 ..20
" ,
.04 .. ~02' , . , '.'02 ., 1;J. , :.'.01... .... < • " .. !
Ho'riz. 'moy.' " .07 ... "-"OT' .05 16 "'~fo•
• 12 .04 • 11 • 18 .24
.02 .0 .02 • 04 .03
Horiz. prof. .09 .02 .02 • 14 .07







,. "; .'~ .
SEOTEUR : d












.'.; ,. i+ ,, ' . .' f • .,Horiz. moy., 7.7 -·6. 1.













- 1!!II ----_.-...., .....
~, pH NO % p/N : S/T. % : :
:
Horiz. surf· 1 ·1-.3 4.3 1 :



















>._ ...:.~ _-, '. l'
,..------.-.--r-----.-----,-----..,.----.--,-----....:......------.--..,










Ho r i.f:!.· surf· .,..
. '. 04 0
Horii. moy. . D ~01
. , . :;










Altitude: 376.0 -363.4 m.
801s anal ysés : I11 ~ E2
- 20 -
SECTEUR: d
A % 8. G. % SGISF dA
-
-,,_._. .._.-
"-13. 1 36.5 1.3
Horie,. surf· .... 19.9 39.5 1.3 1.4
.
- 25.. 5 ".4~. 6
.:"
.- ':'~ .. . 1.5,.
"j
27. f3 3407 :
-
. : l- "
Horiz. moy. 28.4 34.8 1.3 1.5
'. 29.1 05.0 ' , ' . " ,
, ::
31.:2 32.6 1·.2 1 1.5
Horia. prof· 32.8 , ':32~'6 1.2 ... 1.5 - ::








3·9 , 1.8 11.2 '" f 2.9
Horia. surf· ' ' 4.0'" 2~'5' 1.1.2 "3.2' ..
: : -4.2 , 3.3 12.-2. 3.4..
: :
4~5 ~ .9 9.5 1.8
Horiz. 7(tO y. 4..5 "
"
1.2 .. 9~5 \ ' . ' 1.,9.










110r iz.• prof· ',. 4.7 ····.8 13. 1
4.8 1. 1 3.2

















. :.... <~. ,:
!;
-_. ~-~_......~





. , , ~
i ,
.66 I,.05 ~ .05- .20 ',' .02j
Woria.
,1
.06 .24 .00YJsurf· ;'; .09 .. 07





~05 .02 , .02,:
"
;









.... ......... t..•.; .• "1':: ~ • .05
~
.05 .03 .02 • 12 .03
Horia. prof· .07 .04 .03 • 16 .05




























• 0, .. ,OU"
'-/-2.2
" .

















SECT,U'TfTi" " •....,.• , .•, .,. f' ..·• .
. :~"U1T • .. e.,
H07'iz.• prof... -1.6 + 1Q5


















Hor..iZ·~ .prof .. • 1 +. 1. 1
.. J
























P •...·ass •.. %0 .q
----t-----,,-'-.-."'".+--:-~:__--.. -.,+-.."':'<-.--,-:-,-+-"11-----------1 f





























Altitude: 430.0 - 391.3 m.
Sols analysés : B7, IIIo, A6, II3, II4 •
SEOTEUR : e
..
A % S.G. % SGISF . dA
,
11.6 35.1 1.2 .9
Horiz. surf· 17.3 43.4 1.5 ~ 1.0
22 .. 2 51.7 1.9 1. 1
15.7 37.6 1.2 1~3
. Horiz. moy. ,21.9 43.1 1.5 1.3
'25.7 50.8 1.9 1.4
....- -20~3 . _. 38.4 ,::..oo ,1.4· OO" 1.4
Horiz. prof· 23.7.' 42~7 1.6 1•.4 " . ~
.. , ..26.4 .. .. ·49.2 , ,'2~0 1.5
.'.~_.-:.:.- --- ..
-----... '
• ,----_._--- •. -r--'-
pH 11~0.-% .PIN SIT %
._-
2.9 ; 2.'9 13.7 1.9
Horiz. surf· 4.0 4.0 , )6.8 2.6 .
'.. , , 4.8 4~!S 21.2 4.0,
.6 -3.7 9.8 1.0
Horiz. moy.. . -4.3 1.2 12.9 3'.0 ". ' ..
4.7 1~ 7 16.9 5.2
'.
! ..3 ..3 , . ~4 8.0 1.2
Hortz. prOf· 4.2 -; .6- , "11;2 4.0







Cq..m.é. ,.Ng : ., K '- S , ,P.
,. %0, m-. e. .. m.e. m.e. asse
_.
.06 . .05 .09 .21 •10Hor..tz.
_.sur!.. .08 •06 • 10 .26 .25 -
.. .. ...... .' '.- 14- ........ :.08 11 .3ô . "~53• •
"
,- ,
-, . , ~ .... ~~ .
"~.•. ", . . ..
..
':.-04• 01';- ... . .. .02 .. 11 .. .'07•!Ior. tz. moy.. oo, .05 ; .05 ' .04 -, .15, . .12. ,
.08 ,.07 10 . .22 .20•; :
- .
.0. .0, .01 .07 ~ 04..
Horiz. prof· .02 .04 .02 • 10 .10
•04
. .07 .05 .20 • 13,









































t • • ~".









...... ~ .. {.
",
./ .







: iD ass dl.
. ,4.'.. .. ., ,/.0'0





• •• ' t ..:;.: •••• -:~...
".:
.01
.. - ...... -...
,






























' • .... t. '.~'" .:0 .. , .... _' • ."
f.:+ [J













'Ïfor iz ~ '.proj~--··,
HorizJ ..f.!:-~P· :;;.' :~9 1•.0 ..,- "':'.' 1 ,0 :l,!
: ; 1 ~ i
.' , • , 1 ! ' . • • . • • i ;
Hor i~.i" 'p.'~r.C!f' ~2 ~ 8 "+;' ~9} -0 1 1 :,0';" "r:P----''------~_:'__:_é_- ._._._"--L,--,,-',"",,,-~--.-.,....;-,---,--_ .......' ,1 :
~l ,. ." ';. i
':.:.'; .
• j • !
_--~:.-.-.,..--...,...-t--"";"';-'~--4----~'--'-------r----,-""" 'L
t------'---:r:~i._....-+_~l!i~l!_,~-+....;·J..,""",ÏfO_··-!'~.,....,'..,-r-_G_/_N_-:+-.':..-'S...../_.f.:.-'_"%~'I; )
" .' 1..r ' l' ~ l'!
. .,. l- : . . - .~ ~ "
-i- .2~ ':+ 1.2 '-~9": . j:






1.· :.:.. ", :.!
:i : ..~ ~ :~ i .
r- --'+_-.__....,~-l!_:_'_,....---.,..-.;,..-~--..·..·---__.:......._.....:. """ ,'. i
........-__-:-..!~~'......:'~"......;.',_.+,_._..;.~A..,...'':-%_0..........-+-_8_G_---;~i--+ .......8-G-1S_F~_+_--;".:;...• d_A_;..;,..'.---+';\
, 1• ' , ,: f, '. ,', ;: , , ';. ,.




r~ .. '." ' 'lfRr,~~:~, J!SO/~' .!4 '_,' • 1 :-.3 -" : ~-r:',~·:::', . ..i
1 .[ .....<"~ ); .' '...".., '~, 1
1· '/" ...... ·r'·' " " ':.r \..u, '. ,.1 .! "1.' ;. '. " ;.. '. ,,:~J, ~ . :.....
• ( ...... :.~ -.. .~ ",... ...;.;'..;!,-,:.,'~.,.''.,.'_'.:,'_"_'....,,.-__........-;~_._' ,..'·"-'··r-'~_·_·;_·__'..;.i_,..,',.,~_....... .;;-...,. ~+----.-~.)--.-....,-.....,:..--:
.-:~,:. ,'.,., .'.. ., "';·~~,i.·.>l';' .:.' ," . aa: mi: ~;. " J.!.!] m'. ~!~. ,
~.... +~~--:...;.,._::__l....-.;.:.::i_l;_~.}l • r ... 't;





.Altitude : 411.0 - 378.5 m.
Sols analysés : II4, III8, B7, D7, III10
SEOTEUR : f -/- g
. .- ~
.A. % S.G. % SG/SF dA
12.6 31.3 .9 1.0
Horiz. surf· 18.8 39.6 1.3 ' 1. 1 '
22.2 49.2 1.8 1. 1
, , 16.,1 .,31.2
"
.9
Horiz. l, 21.7 39•. 9 1.3~.
,., , . ':·t.~'3 .:, .moy. :.




14.4 28.5 .9 .. 10 4
.
Horiz. prof· 22.5 42.1 1.5 1.4
29.5 56.2 2.6 1.5
_.~----
..
" % O/N S/T %'
--
pH N.O.
3.5 2.9 13.7 1.5
Horiz. surf· ).8 4.0 16.7 2~4





.. 3,.1 '1. 1 11.6 . 2~2
Horiz. moy. " 4.9. 1.5 13.9 4.3
4.3 2. 1 ' 16.6 9~3
; 3.3 .4 4.7 1.2
Horiz.
- ,
4.2 .- .6 9.8 1.9prof~
4.7 .9 16.6 3.9
~.
-
• \ .' ~. or .'




Oa m.é.· ...NU. m~é.
~------+'-:----_.'--











































































; , .~ .
! " !'~ ...














































' .. " ..






.01 " • 01 . .05 + .04 ~.., :.'
.'
i ;
.01 '.or .03 " 0..













.. Ho~r i z • moy•
• "." , .... ; " r'-:::.••':-;'.• -:."::-.. -.,---,--....-----t"---.--,----..,.---'-;-----,----'------..,
~ ~ "
, .'
- .:.. 26 -
Altitùde : 415~7 - 409.5 m.
S6ls analysés : D7, E6, E9, III12
SECTEUR: h
.A. % S.G• % SG/SF dA
--
1-----,
12.6 44. 1 1.5 1.2
Horia. surf· 15.6 48.5 1.8 1.3.
18.0 54.9 2.3 1.3
14.8 ' 45.6 1.6 1.3,
Horia. - .'.~". 17"~'4 '. ';'" ,:~ ., 4,'13 ~'5 ... . }~ 7 ... '1' '1'~3moy• .- ..: .
19.8 51.9 2.0' 1.4
.. .. . ,'. "
:
... .
18.2 . .'52.1. 2..1 ' '
"
..' . ,





• ro- a/N' S/T %
. .
3.4 ;5.4 1.5
.. 1·7-. o, ·2. 1 . -
5.1 ~0.8 2.5
.7 ! ;' 1. 0 1.6
14-.4 , 3.6 ,
2.2 :'6.6 9.3
,














Horia. surf·,",' 4.3 4.
5.3
.- , . ,
.. 4. 1
Horia. moy. 4.8 1.
5.2
4.7 " ,





















.Horia • .-SUTf.. .• G8 ···.05 .09. .26 •2:?
10 .06 . 10
1·
.27 .57• • ..r !'
- ~
.. - :
.03 .0 _.02': .09 .07, ,
, Horia. moy. : .·05. .03 .02 • 12 .09
'1
.08 .04 .03 14 15• •
.. , .
- -
.0 .. .~ .. .01 .06: .. .01....
Horia. prOf· • 05 .,03 .02 -.14 .07
.






.. i IJOY;ENNEs' 'G:f!,1NTREis ,:,.~.










_..-"'~';.- :._. _... - . -
(l,.
: . ~
~! A % SG.% SG;'SF1· . , .. : 't----------+-;r-----.-,.--.-----1----~---+------1
Hori~. surf.
.'
5~8 ' 3 :· ..' ' .
Horiz. ·may.'" + ..: ~8 ... 1. 1
: 1 ~> ,
-., f)" .1
.2 +.'. 1
• "1 :' , ..





























, 1 ,. ,t
1
, ,






























Altitude: 409.4 - 359.1 m.
Sols analysés : IIIo, IV2, .A 11
SECTEUR: t
.A. % S.G. % SGISF dA1
--~.. . -', . "', .... ....... ..-~!-,• \, ". ..
16.5 30.3 .9' ~9
Boriz. surf. i . - ,19.3 - 36.3- " t. 1 , .9
. , 24~5 45.1 1.4 1.0
. .
'. ..
20~9. 35.8 1.0 1•.3
Boriz. moy. 23.4 39.8 1.3 c 1.3,.
28.0 ... 44.6 ". 1.6 '1.4,
l
23.8 36.2 1.2 , , 1.4
Boriz. prof·' 25.8 38~7 1.3 1.5" '.








~ 3.8 4. 1 14.2 2.5 -
Boriz. surf· 4. 1 .4.6 16.7 2. 7
4.8 5.3 21.2 3. 1
.. Î ri •
!
4.2 ' , .8 9. 1 1.0
HOi'iz. moy. 4.4 l. 1 11. 7 2.0
4.7 1.5 ... 16.9 2.6
,. . , .-- ..... , . ....... . " . ~
4.6 .4 7.5 .6
.Boriz. pr.oj. ,4.7 ".' -~. 5 .. :.,8.9 3. 1














Oa , 'Ng , K , S , P. a·ss. %0m.e. m.e. 1 m.e. m.e., , ..
..
-- .._.
. ~ ..,' ".-
• 08 .06 .08 .26
' ,
.06
Horiz. surf· ~ 11 .06 .09 , .28 .22
• 13 .07 • 11 .29 .53
.... , , ,. ' , ... ,;,'.
.01 .03 .02 • 11 , .02
Boriz. moy. .05. .04 .02 • 13 ' .06
.07 .05 .03 • 16 • 13
'.03 .0 .05 .01
Boriz. prof· .04 .03 .02 •.11 .06




SECTEUR . j + k ' 1. 1
11 .. ~ -........~....,
'.




~ , ' ..
·r
' "
'J' •• 0' ....
,
..
A % SG %" SG/si' ,d4
", 'i
: \






Horia.: moy• 1.3 .2 ;1 0
Horia •.
.-
'..prof· 0 -1.2 .-; • 1 0__ .1
'.
-----,.'









.3 + .,1 + .2. - • 1 '0
. .





Ca m.e·~' Hg m.é.,' K m.é.
Horia. surf· - .04 0 0


































SEOTEUR : ;j + k
. '
Altitude: 408.6 - 369.6
Sols analysés : IV 5, III 8, IV 8; II:{. 10,.P 11.
A % SG % ,SGISF dA
--
12.6 31.3 .9 1.0
Horia. surf· 17.7 42.3 1.4 1.0
21.2 .. 49.2. 1.7 1~ 1
.- ..... '4_..... Oh" ~ . 1.-6.... 1.. , ~ _ON" ••• .3.1.~ ... .........·9 ......... ..... 1... 2.
'21.3 40.7 1.. 3 .. ..- 1.3...... . ,Horia. moy. . ,




'. 14.4 28.5' .9. 1iJ3 .,
Hor ia, prof· : 25.3 40.0 1.4 1.4
30.4· ',' 47.3. 1. $ 1.5
.'
--'
pH NO %.. , O/N
'.
SIT %
3.5 3.6 13.3 2.3
Horia. surf···· . "3. a ',' 4.3. ~.., .. 16.5 2.7
. 3.9 5.2 f 20.5 3.6
.. 0". .. ; '1"
3. 1 , 1. 1, 11.6 1. 1
Horia. moy•. 4. l' .' 1.5 .12.7 2.7
4.5 1.9 15.0 3.4
..
' .
.. 3.3 . \ ~6 " 4.7 1.2:
Horia .. · prof. 4.3 .a a;5 2.0










• 11 • 13
,.















L•.aB.' .' - .:.04 .... è': .97
• 06 :~ 10
.02 .01 .01
...03 ..... ""'''' '. '02· .... "" • 02












• -'" I •••~ •
...
, :. ~
~, . :"l '.
.. {,....._- ~'''': 7' ... ~ "~";r. .~:... ~. ': .::.~ '.' ;:" ~,: :-. "1Ï: .;-:, .
• 1 •
" : JrlOYJ],'NNES CIXNTREES \













. SGls~:, t, ! A.. % ~SG % dA
~. :
: ; ~ ,
Hop i? ~,:"'surf.
-
2.f} -/-; 5. 1 + -.2," + ~ 1
~\ 1 ~ . ,
Hari/;: ·moy.
-
5~0 + 6. ',1 + ~2' 0 ..




Ho'P. 'Î'Z. prof· ~·4.4:' + 7'-4 +. .~.3 0 .. ..
.
.




Hor.iz o • moy.













'" ... ':0-'., • ~P'
Ho r:~.~!. prof•. • 1
" ....
f-- .,': ~,;" . ~~~~~~~~~~~~~~a~'~~~~~.~~'.~'~~~~~~~~~~~~~~~~.~.:~:~~~'~:m~~~e~:~,;~·~:s~·~·.~~~-.~e~'.~·'~'-~:·'~~~.~a~s~s~.~~~oo~~
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Altitude: 415.7 - 388.2 m.
Sols analysés: IVI3, D11 J III12~ E9
SEOTEUR : 1
~
il % S.G. % SGISF dA
-
12.6 44.1 1.5 1. a
Horiz. surf .. 15.3 47.2 1.6 1.2
18.0 5000 1. 7 103
14.8 46.3 1.5 1.2
Horiz. moy. 17.6 47.0 1.6 1".3
19.2 49.7 1.'7 1.4
18.6 44.1 1.6 1.3
Horizo prof· 20.9 48.6 1.9 1.4





Horiz. slfrf· 4.3 40
5.3
4 02
Horiz. moy. 4.7 1.
5.2
4.4

















Oa , J.fg , K m~é. S , P. ass • . %0m.e. m.e. m.e.
- •
006 .02 .07 ~,21 • 10
Horiz. surf· .08 .05 009 .26 .24
• 10 ..08 • 11 034 .. .57
.
.05 004 002 .. 13 .,0
Horiz. moy. .08 004 .04 • 18 .09 ,
• 10 .08 .07 .25 015
.0 .02 .01 .06 - • 01
Horiz. prof· • 04 .03 002 • -12 ..05
.08 .03
"






Inversément les sols les plus argileux sont dans les
secteurs nord; on voit en outre régulièrement augmenter l'argile
au détriment des sables quand on passe du secteur a au secteur d.
Oe sont les sols des zones sommitales et ceux de la péri-
phérie de la dépressi~n centrale qui offrent le plus de varia-
tions granulométriques, donc de dispersion par rapport aux
mGyennes granulométriques.
Les mesures de densité apparente (dA) effectuées sur ces
sols montrent une extr§me régularité de distribution géographique
et de variation int~rne dans les profils. O'est un indice signi-
ficatif de la qualité de ces sols où le volume des vides dispo-
nibles pour la rétention de l'eau est souvent égal ou supérieur
à 20 - 25 %à 1 m. de profondeur. La porosité volumique est
évidemment bien supérieure à ces Chiffres, mais nous ne pouvons
)
pas le Chiffrer avec précision.
Le taux de matière organique est moyen ou bon dans l'en-
semble en surface et souvent encore voisin de 1.5 %vers 50 cm
de ·profondeur.
La pénétration de la matière organique semble assez régu-
lière comme on peut le constater dans les fosses en toute position
topographique.
, La plupart des secteurs centraux et méridionaux semblent
plutôt mieux pourvus que la moyenn~ en surface; ce phénomène
est mieux marqué dans les secteurs h et 1. Il semble qu'il y ait
là une corrélation avec la plus gr~nde teneur du sol en sable.
En revanche la corrélation de la diminution de la matière
organique avec l'augmentation de la teneur en argile semble assez
nette. O'est dans les secteurs nord que le phénomène est bien
m~rqué et cette diminution augmente d'Ouest en Est, du secteur a
au sec teur d.
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Cette matiè~e organique est assez bien évoluée.
Le rapport alN di'iilinue avec la profondeur de 15 à ïO environ.
Nais l'évolution est bea.ucoup mieux marq,uée dans les sols p.Zus
riches en a7~gile comme le montre les CIN nettement plus bas des
secteurs nord et d'autant plus bas vers l'Est, dans le secteur
d plus argileux.
Le pH est bien sar ac~ae, il auqmente un peu en profondeur
d'une façon réguliè~e; cette augmentation n'est cependant que
de 0,5 unité pH en 7iwyenne.
L'acidité semhle plus marquée dans les secteurs centraux
méridionaux et en particulier en f, g, jet k; en f et g en par-
ticulier l'acidité est même relativement plus accentuée en pro-
fondeur qu'en surface.
Par contre c'est dan~ les secteurs h et 1 plus sableux
que le pH tend à augmenter sensiblement et aussi dans les sec- .
teurs b et c où il n'y a pas de corrélation apparente avec la
granul omé tr ie.
L'e~amen de la capacité d'échange nous montre qu'elle
diminue régulièrement de la surface vers la profondeur. Nous
savons que c'est un ph~nomène qui est lié à la diminution de la
matière organique car l'argile 'au contraire augmente dans tous
les cas sans compenser la perte de capacité.
Le taux de saturation du complexe est· toujours inférieur
à 4 %et diminue en profondeur•. Mais les secteurs a, b et c font
exception à cette règle en surface où la saturation dépasse 4
sans aller jusqu'à 7 et les secteurs d, e, i et 1 présentent une
saturation un peu accrue en profondeur et f, g et h une'saturation
plus forte dans l'horizon moyen.
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.. La somme des bases est le plus souvent. inférieure à'
0.5 m.~./100 9 sauf dans les secteurs a, b et c qui sont de ce
point de vue tout à fait exceptionnels sans que ça corresponde
ni à une augmentation du taux d'argile, ni à une augnentatton
du taux.de matière organique; cette dernière est même en diminu-
tion par rapport à la moyenne dans ces secteurs.
Le cale ium et le magnés ium sont en faible quantité', le
magn~sium est en moyenne entre 1/3 et ff moins abondant que le
calcium et se situe en dessous du seuil de carence à 0.1 m.~./
100 g. pour la p1upar't des cultures tropicales p~rennes. Quant
au potassium}l il est un· peu plus abondant en surface que le "
magn~s ium et se trouve de ce Jo. i t à un taux presque suffisan t.
C'est le calcium qui se trouve le plus anormalement r~parti
puisqu'il pr~sente une abondance exceptionnelle dans les secteurs
a, b et c. Les autres él~ments se situent presque pa~tout à un
taux assez voisin de leurs moyennes respectives.
Avec les pH de"l 'ord~e de 4 que l'on note dans la plupart
des sols, le phosphore est soit pr~cipit~, soit surtout Jix$ sur
les oxydes de fer e.t d'al umin ium. Les quan ti t~s de phospha tes
relatipement disponibles sont faibles, mais pas enCOT'e négli-
geables •
. Un taux de phosphore ass im i1able vo is in de .20 %0 en
surface et qui se maintient souven~ en profondeur au niveau de
son taux dans l'horizon moyen est consid~r~ comme sUffisant.
Le phosphore ne semble vraiment un peu déficient que dans
le secteur d et en surface dans les secteurs b, c et j, k.
La compara.ison cles r:ésultats de ce secteur - représentatif
de la zone centrale déprimée - avec les moyennes générales de
l'ensemble des autres se~teurs montre:
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Altitude: 351.4 - 341.7 m.
Sols analysés : I6, I7, I8, 06, AIo '
SECTEUR : bl c~ f.
A % SG % SG/SF dA
,
.8 38.5 1. 1 .7
Horiz. surf· 8.7 43.3 1.3 1.0
13,J 51.7 1.5 1.3
4. 1 38.4 1. 1 1. 1
Horiz. moy. 10.0 41. 1 1. 1 1.2
13.5 45.2 1.2 1.3
,
4.7 35.7 1Q 0 1. 1
Boriz. prof· 11.5 43.1 1.2 1.4
- ! 14.0 53.0 1.5 1.51 .---- --"'.-~"._"'''''---
~_._-----+--_.-
-
NO % C/N 8/T %
.~._-
2.9 13. 1 .9
5 15.6 2.3






















Ca , NrJ m.é. K m.é. S m.é. P. 1~o 1m.e. - a8S.
~01 .02 .07 .15 .06
Horiz. surf· .09 .04 .09 .26. .07
·.23 .07 • 10 .42 • 10
.02 . .01 .02 • 12 .04
Horiz. moy. .03 • 03 .04 .19 .05
.06 .06 .05 .42 .07
.02 .02 .01 • 10 .02
Horiz. prof· .04 .03 .02 • 18 .08
.08 .04 .03 .28 .23
Rés umé s ta 1= is tique
NOYENNES GlJWERALES
Sols ana1ys~s : tous les sols sauf ceux du secteur bl c,f.
A % SG % SG/SF dA
Horiz. surf· 18. 1 42. 1 1.4 1. 1
110riz~ Tlwy. 22.6 40.9 1.4 1.3
Horiz; prof· 25.3 41.2 1.5 1.4
.- ~-
pH HO % C/N S/T %
Horiz. surf.. 4. 1 3.8 15.5 ·3.3
Horiz. moy. 4.4 1.4 12.5 2.8
Horiz. prof. 4.6 .7 10. 1 2.6
Ca 1" Ng , J( m.. ~. S. m. ~. P. %m.e. m.e. asse
. 0
-
Horiz. surf· • 13 .06 • 10 .31 • 24
Horis. moy. • 06 .04 .03 • 15 .09
Horiz. prof· .05 .03 .02 .J2 .07"
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- que ces sols sont nettement plus sableux ou plutôt
qu'ils SOïtt netteïiwnt moins argileux~ mais que leur
taux de sables grossiers est tout à fait çomparable
à celui des autres sols;
que les rapports SG/SF sont un peu plus faibles mais
encore nettement supérieurs à 1 et les densités appa-
rentes sont du m§me ordre qu'ailleurs;
que les pH sont aussi acides en surface, mais augmentent
davantage en profondeur sans dévasser 6;
- qu'en revanche les taux de matière organique sont
meilleurs sans que son évolution semble se ralentir
d'une ,façon défavorable;
- que le taux de satu~ation des bases est un peu inférieur
en surface, ma is ine illeur en prOfondeur;
que la so~me des bases ést un peu plus f0ible mais que
c'est'surtout au détriment du magnésium;
- que le phosphore assimilable, enfin, est surtout plus
faible en surface et qu'il résiste mieux en prOfondeur.
Ces sols sont donc dans la ligne des sols précédents.
4. Concl us ions
a) C'est la ,vente qui est le principal critère d'aptitude
à la culture de l'hévéa. Les zo~es aptes de ce point de vue ont
été délimitées par la /JETTE SUi' le document à,1/10 OOOè joint en
annexe.
L'étude p6dologique a essentielleuent eu pour but d'exa-
miner si certains critères que nous allons passer en revue




b) La pro,tonde.J!L ut ile des s ols es t to ut à fa i t suffisan ~e
dans. les 9 secteurs pris en considération. Les ,sondages effectués
régulièrement jusq'u'à 2 m. n'ont atteint nulle paï~t i'éléments
indurés sur les secteurs aptes topographiquement.
Dans le co in Nord-Est du sec teur b, la profondeur des sols'
est limitée par une nappe située à un peu plus d'un mètre de
profondeur.
c) La texture à dominanc~ argilo-sa,bleuse, i~iche en sables
grossiers, mais bien équilibrée favorise une bonne rétention de
l'eau m€me pendant les saisons plus sèches.
d) La structure est mieux marquée en surface - quoique
fragile - qu'en profondeur où une microstructure universellement
répandue donne au sol un aspect assez massif à l'état humide;
mais la bonne porosité d'ensemble favorise une bonne p6n6tration
de l'humidité tout en assurant l'aération ~es racines.
e) La matière organiaue est moyennement abondante - avec
les fluctuations géographiques signalées - en surface~ moins,
abondante à moyenne profondeur, mais elle existe encore en B1 et
m§me en B2. Elle est le facteur principàl de maintien des bases
dans le sol en dépit de la lixiviation intense. Elle agit aussi
comme source d'azote.
Elle est ici dans l'ensemble bien évoluée en tous secteurs'
puisque le rapport CIN est généralement inférieur à 15.
f) Les facteurs de fertilité physico-chimique
C'est l'aspect le plus négatif de ces sols, mais parmi
ces facteurs seuls le pH très"acide et la faible capacité
d'échange sont peu mOdifiables.
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Les carences ou les défic iences en cale ium!J Tizagnés ium,
po tass ium et dans une ma indre mesure en phosphore - modulées
selon les secteurs géographiques ainsi qu'i1 a été dit - sont
~odifiables par apport ~c fumure ou d'amendements appropriés
dont seront Juges les agro~omes, en fonction des résultats que
nous présen tons.
La général ité du type de sol que nous décr'ivons, son
homogénéité et la relative constance de ses principales carac-
téristiques aussi bien physiques que chimiques nous feraient'










sur matériau argilo-sableux issu de
série arg il o-sable use.
Ces sols sont tout à jait comparables aux sols décrits
\ / " , .pre cedemmen t dans 1a reg ~on cl'Etoumb i et couvren t cl' immenses
surfaces aussi bien à l'Ouest de la Route Nationale nO 2 qu'à
l'Est en direction de N'Tokou où iJs sont dans le prolongement
imméd ia t de ceux que nous 6 tucl ions ic i.
Les zones plantables sont limitées, sur le plan à
1110 OOOè dressé par la BETTE, par un trait sinueux continu au
Nord et au Sud du terrain ainsi qu'au centr~ autour cle la zone
déprimée empreintée par la rivière Ibabanga.
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Nous confirmons que les limites topographiques peuvent
~tre admises comme limite d'utilisation des sols dans tous les
secteurs en tencmt compte des remarques que nous avons faites
sur les variations géogr~phiques des caractéristiques étudiées.
Toutes les zones de pente inférieure a 10-15 %sont aptes
du point de vue pédologique sans autre restriction que la pauvreté
chimique généralisée dont ~ous avons cerné les limites dans ce
rapport. Oe sera donc notre conclusion.
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Dossier: Matières preuières
Sur la piste du caoutchouc pp. 21-24
Cette série d'article retrace en quelques pages
l'histoire et l'importance du caoutchouc dans l'~conomie
moderne; elle évoque aussi son avenir.
En particulier lire page 24 "L'e1astomère, dangereux
rival?" d'André DESSOT qui conclut "Comme le cuir, que son
succédané n'a jamais réussi à supplanter, le caoutchouc
naturel a donc encore de beaux jours devant lui {••• ).Avec













. ..J}/l E THODES d'..J"::J.. N A L YSES
Terre fine
Frac tion du sol pas san t au tamis de 2 mm.
Tous les résul ta ts sont , en %de terre fine.expr imes
Granu1 omé tr ie
Traitement à l'eau oxygénée. Dispersion au pyrophosphate
de sodium. Pr61~vement à la pipette Rob~~son. .
Humidité
Séchage à l'étuve à 105 0 pendant 4 heureso
Oarbone
l1éthodë Wa1k.ley et Black: en 0/00.
Azote




Extraction par l'acétate d'ammonium à pH 7 : mé/100 g.
Ca, K et Na dosés par photométrie de flamme.
Ng par absorption atomique.
Bases totales '
Extraction par mf03 bouillant pendant 6 heures.
Elements dosés comme ci-dessus apr~s séparation des
hydroxydes : en mé/100 g.
Capacité d'échange
Saturation au C12Ca et extraction au N03K :
.
mé/l00 gf) à pH 7.'
Phosphore total
Extraction au N03H bouillant. Dosage par méthode Duval :en 0/00.
Phosphore ass imi1ab1e
Néthode 01sen modifiée : extraction au bichromate de sodium
et fluorure d'ammonium (en 0/00).
flfatière humique (Néthode DABIN)
Séparation li.O. légère et.extraction A.F. libres par
H3P04 2J:f.
Extraction A.F. et A.H. par pyrophosphate Of) IN -1- NaOH Of) 111
Séparation des A.H. par précipitation à pH l,O.




Liste des profils par ordre d'altitude décroissante
N° Al titude . Secteur Ooordonnéesm.
1 430.0 e A6
2 429. e NTK 3
3 420. a A4
4 415.7 l,lz III 12
5 413.5 1,lz E9
6 412.0 e NTK 6
7 411.0 lz,g D7
8 '410.4 e,a II3
9 409.5 lz E6
10 409.4 i, e III0
11 408.6 k~g III 10
12 395.0 f,e E7
13 393.6 1 IV13
14 391.3 f,e,b,a II4
15 390.8 b,a E3
16 388.2 1,k D11
17 378.5 b, a E1
17 ex " j,k,g,f III8
19 376.0 d ·E2
20 374.9 i A11
21 370.0 j IV5
22 369.6 j, k IV8
23 368.6 b,a I4
24 365.0 NTK 15
.
25 363.4 d, c I11
26 360.0 NTK 2
27 359.1 i IV2
28 351.4 a AIo
29 349.2 g,f 06
30 343.6 b I6
31 343.5 b I7
32 341.7 c, b I8
t'Kt.I'AI1.;" , lUI\! - ! l:X i vht: - UI\'Ili~ N" 1 ! J .~. C'-
A i ~~~~~ A 1 1'\ 0'" A 1 n 0 ... A 1 ~ 1 1--- ~~ -
>--
A t, A (,
0 ~ Ir'- Jj ID 3 ID 0 0
j LI v t';::, .!; "'A"I(~l r~ r ..::\.l....
r
i~1 ITvl/[3IoID 1..J INDICATIF (!ettre~)
.... .Ji -4 - -----------1-'--'--;
Profil ëomp'et • ë> NUMERO (chiffres)
oc ---.--------.f=-::-r--f--+~ur iivreu 1:\. Couche prélavée












PREPARATION" TEXTUHE - O",en N° ~ l' Li
A '1 lM PK A 1 tt O·H ~ 1 t\ 0'" A 1 ~I 1 ~-Al.t A~ A -~ A .:\
-0 ,;1 0- Z. D ~ 0 0 0
. Fl;luWat fL_A_fi_ec_.t_o._t-r'"""'1'"_,.....,.-~r-r_-r...,...-r-.,..-.'I'""'T"""T"-,--r-r-"'Ir-T"....,..,.-.,....,r-I-r""'T-+-,....., .....~
-' t'NOICAJIF (Iattres)
~' NUMËRO (chiffre:;-)-+':f--yl-+-=+-+-...L-"--lH~+~A-J-+++.l-..L.....f





TEXTURE Comph1ter ou Pipette ~enslmatr. H20 2 Hel N US . ., ',KHi!·2 biffer mentions It--...;..----''---- 7"~:

















B ' 5 B
B 5 0
B 5 "'-:::'E
H20 (1). --i>:-:A+--l..:.4+-1I-+A~ ~ l lt 7 _ ~ 1R • 1~ël·f\-'---("ii) A 4 B -- ;3 ~, 3 3· lit 0 ' --1
r----.------.-----+-'---'--L..-l.-............ -' ~. - --j
t- CA I~'!:.A~I!!REE~_ _#_r_.~.,...,....,..........;:efi.:.,'~1O~·.;oz;d::;u.:SOTI..:sec~à~=TT=T=:y.....,....,...,..."'1'r'-r-T'"""T""'T...,....".._·..,.·.:.· •r-r-r-,--;r;';.;'....,.....,.....,
pH -' rH Ra lport : Sol ..~ a 1 Réaetik:· m!
........--------1'----- .t-+-i-'-t'-
Somme B 3 G 0 s 1 Sl .
~~Mat•.._!llil:.:.....~tot ... enJO-oz B 2 A J.' .' IL 0 0 l' . '.~ \'" '; . .t'·· '. .,
. 8 2 B.t;f 1 r:l7 ..A Â c. J 1r 8 I-+-+-i~.:.~, :;. '-+:+-il-,'~t.':""1··:h~;:~. ~.:..-
---.f-.I Mèlh ·) If 1 li) -I--+-oflor-'+-+..,., -:-+--if-!1."- __ .......
N (Meth ) ~_~~-L~ . -f le Q.11J 0 .9 3IRI 0 3 191 I---+-n-...-I'-,"........... '. ;;. "





.JÇJ~".l0-l du 50! sec i
A .~ l' _~!!1 l ,-PJl.~J l ,_LllJ 1
Tota! 8 6 A A Li
P.. 0.. ~A~$5~i~m~il====4B~+6;;.l-+·8B • lX t. 0 0
~. B 6 D'1S Il utlll •.
lA 1.3 7 _
OAI'-1 •
o 73






LlV~ET _ feuillet IL A nectel" _ __r---rPR_. .,..E-rPA....;.,.R..,Ar-T.,.tO_N".-,.-.....,T.....E....,X..-T.,.U_Rr-E....--D~iVr-6f.,.f_-r-N.,.O_+-r4..........-II""'"'"I"I,_:'""'·,I;.J,.:.Aj•
~~. -.J INDICATfF-(Iemes) A l HI 0 ~ A • 1 11 0 lot A ., ft o"~ A t ·tt~ li A 1 lAI
; ~-jl-Co-mpÏ:;- ~ NUMERO,(ch-iff-r~;' "[lI A 1.1 - ItO Ah !1l-4IL ur 1./
.. a:: I-----~--=--_.~~;::.-..f.:.:...j-=~-I==_"T
su;- livrots ~ Couche prélevée 10 ~ r- 1.J 0 JO' ~ 0
[[]Jà[D.J NO'lIIbo Non e0d6
~. t min.~çm Rappelmax. 1· Non cod'
PREPARATION en 10-2 du sol total sec j Tamis 34 ~:. r ~i
t---R-ef-w-t-O-fB--::>:--2-m-m-'-~-+A'''''T'''"'''''''-2'-"'~A-+-~r-TlUr-T'-""""""~~. U .. ' U .. U..: '::71']:
...
,-
- .~ -ClGSSement·trlang!e A 3
'TEXTURE Compl4ter ou ~ipette pensimttre' H20 2 HCI__ N US_..:.· : :;. , KH~
.. biffer méntiom
en 10-"'dusolteC"'~__ 1 .. inutiles -+ . Tamis 'min NH~ P 07~ (PO~Na)6""_04 -',. -;~
Arailo 'Oà 2" A 3 IG l.f 0 1.11 c.. I~ ..,IR b
limon fin 2 j . 20 p. A 3 H 0 Lot 11, 13 ~. 0)
>----.-.----.---=---1f-+.-+--I-4-!--I ' .
,Limon gr~..s 20 à 5Op.' A 3 J lA IL. . lit w If lA ~.
Sable fin 5Oà' 200 Il A 3 K 1,11 b l1~ R15' 'Ji 1 Lt '. 11, L .~ . ._SaHbOe'~sso~t20001l A 3 L t..La ,.f.~ __ ;~.917 ',:,- __ ,!)liô _: ~ ~~~_". ~ L..-.'~"'-...n.~....J".~._1"' i-
, ,
12' - 1 5 C (--) A' M J 8 .:~ ,.f' ~ l4 . "'1 1
-
y co," p.ri. • ,:.T..:O...:.T:..;A.=.L_-rA++3::.+-+-.r;N..:.tKlA~·..;."~'0=-f+o!lg~_-lfl'oLA+Or..(~O+---tH~919~1~y--'..;'+-+g-.p9~o+-·_·+-+-H~'+=-'''''''''~~;'-fJly -
Mal.Org .. r".t.IlF/A • A· 3 P -+-fil-+- ~"+'-f'~_ " -1-- I--~ -' ' .•
, '. et, wic:ekc (~ d6cak:arlutlonl - d .. 1 5 , .'.•
< p.M-r~ '.'
... ,•• Ra )pOrt: Sol .......:. CI 1 Réactif :.. :...-.., :,~;
~_~20. (1) A 4 A ~ fi IL. Ii Is III lt 9 :.. . _








MATIERE ORGANIQUE • œ en 1cr-.1l' du sO:~sec j . ·c . .-";.~~ .
~\:~;;,-~t ... en l°-'i : .j_~~~ ~ ,,~I~ " lA:~~ S : ~ 31 ; 1t' ,-+ ;~:'l+:'~-(!.J1-et-h----- '. ') __ B 12 f---ç i 7;01f Î 0 7.91] - 0 40' ! . ~..-:tl'--~· ":- 1 l
CIN B 2,Z Z D :-~Is J ,.., lb 0""// , . ,;: .", " l'
J...D,"~"COMPLEXE ADSORIL.:.:· • !ID en milli-équivalents (m·tH pour 100 9 de sol sec à ..:.. :_·._.. _ ....:..
Avec _,9 dual ea* '._ B 3 A _ 0 0 0 0 S 0 0 " 0 0 8. L. .'. t.L~._.__ ml de: Mg..... B 3 B. 1 0 0 is" 0 .. - • 0 O!,l..'. 0 0 3, :", '. >;'·~·-L
CH3 COO (NH4 ) MpH7~ ~ B' 3 0 -, 0 0 .9 0 10 21 . 1" 0 If.; ;. 10 0 l4 r- -- ~~'. .'~
1--------,..--...:..: + " .... .,...
Na' El 3 E 0 0 Il..! 0 0 3 0 0 3 '.. 0 0 5" ,. ~ _.
.;
-+-~"""r-
: () -113 " Cl '1J 0 .. 1 • ,.'
--- ~lJ.r .
~ .
•' '. J >'
, "'.
CATIONS DE RESERVE 1 tl[C enrro-épour100gdesolSf7Cà •._ :':-''':'''_'''
"':':;";:":''':';::;':'=''=';:''':'':'==':''':'';'';=f--.-,...-,r--r.-
.Attaque par._'_..ml ea* B 5 Al,. " '.' ;' -i-
:Uf---9 de-S: 1 Mg* _-+:B:-+--t~5t--_+-+B.....L.-'-+-i---fr-+-~II:~I-+-+-:+' -f}-+-lH-I-+-+--n-I-ln'-+'+-+-11t-:+"iII"'++~ ~ )'-~~ IttD~r.oo Il <-~:-r-'--__-+e-=+--+=5+_lf-+=ID .
,..,. --+-+-I1H--11 - f- -, r-:...:; -l'0 .. Na'" B 5 E
i-----+-+-+-+-+--t-t
~
-Somme 8 3 G 0 tJ7 '0 ;f ~ .
---:.-
,T (Ca) à pH 7-0 -. B .4 B 4A Â .3 (,. l .~
1oosrr::: V% B 4 Z Z B . 2- 0 A 7_.r__•
J. AI +++ éch (Méth 1 B 4 C_.
-
T' ( -' (Méth pH ) B 4 0
--·'---'-~---;-+~+-+-+-1r-GlI.--r-t-+.-fl--t-tt1r-T-+,':t.,-Ir-t-ttï~~-+-+-tH--tlTo....,;--t-HI-,+.1~...,-+-I-fl.-+-fJr.,-
Somme . B .5 , . '. i
...~S~.,_..~T2.'c~ta::.:1====~BI-4~6HH~Df--4""*+4-l..--+"*+t-l.~-4-1J..+t-Jj~-++~~-+~~~_
'K, 0 diffieilem. éch 1--J B 6 F
oxyoes ..'
1Toù, iïfël conc) BI 17 1.1 1A 1t fSJ li.J en 10-
3 du sol iec 4









..J'iNDICATIF (lettr'M) A 1 t\ 0 ~ A 1 1'\ 0 .. A 1 t\ 0 HAl Mo )0\. ~ 1 ,
u. r---'~-'-- +--ll-l-....L-.-I-I,- 1--
o NUMERO (chiffres). f J . E .9 ' E .9 f "
f. Couche pr6ievée 0 4 ,- 1 D,~ 3 . 0 L. 0
.
RappIf
1 Non cocN_.]-1 min.JlNfoildeur cm MIX.,
PREPARATION
Refus total> 2 mm t/> A 2 A
. en 10-:-2 du sai total sec. .
u' u '
TEXTURE Compl~terou Pipette penslmètr. H20 2 HCI__N
10-2 d 1 à biffer mentions NH P 0 N
en u sa sec -.-- Inutiles ... Tamis mio '3 '2' '7. a
us_'_...:-_1




'f~~~' TOTAL A 3 N lA 0 0 h ' . .9 S 17 • . 114 0 () 3
Mal. Or ~. l'Q.dLF/A: A 3 P
et, CaIC&lf;{ddkalcarisation}:- d A
Argile 0 • 2 Ji A 3 G A iJ ' ./ S 7·, lA 0
'Umon fin 2 ft '20 Il A 3 H .If Il :}. 1 9
I----.--...,.--.-..:...--+--+-+-I~-+-I
Limon gross 20 à 60 Il A 3 J 1.1. .:.A ~
t--~S&b~'e_f~in_.....;50....;;...;;.à_200=,J;;;.IJ'---4.:....:A-I--t..;..3+-l,-+K~ l.tl.<l!A lt . II.. J ft '
S2hle gross 2OO.à 2000" A ,3 L SI... O· • 7 1 •• L f'f--~~TT'-:~-:r-,~~"ioo...r--+-+-+--+-+-+"'". IV __ ... &,t __ ~ .. u • _._
H20-' (a lOSuC (--.1 A' 3 M 11, S" . ) 3 ~ 2"
. pH'- rH




Ra )POrt : Sol li / Réactif, : ..
CA l C8A~1R!l!:.E__-4-~~.,...,.....,.-+...:e~n~'O~-2~d~U~so~1~se~c.;.=;_n;:::;::=ï-...,.....,.....,r-n-r""T"'-r.-..,-.,..-rr~.,.....,--~r·;:'"-rr:'~.....
Total: _-_co~ A 6 U lJ. U 1 U " U"
MA1ïERE ORGANJQUE " ~œ· en lI)-"" dù sol sec à ._._. __




, 0 0 A
o 1011.. '
.:




Attaque par~J Ca++- _.
de 'N Mg....
t-'-'-"'<--'--+"-+-r-'+-+-'---+--"-t~-+-+
pour--:-g de Sol ~----t=-t-t--=+--:+-+::-II~-+-+Dur~__' __.. h 11<7
TO r..,NC"2aT:---·
I-----.f-~_I_-+-_I_I
Somm~ B 5 '
K~ 0 diffic!lem. éctl L-.J B 6 F
PREPARATION
RofU$ total> 2 mm '" A 2 A Il
en 10-2 du sol totlll sec Il





en 10-2 du sol Sf!C'
Compl6ter ou Pi""""& lr.ensimM.-e H20.. HCI__N US KHzlbiffer mèntions H_--=-'-_"---JP-',--l__-I t-:-:7':-..:"''----+-=---=--:-:---+=--:-.,....,...-+-....;;;;;;;;;,;;.-;:;-==-r-~,
Inutiles ... Tamis mio NH3 P 07Na~ (P03 Na)a Agi1















H20 . (1) A 4 A
...----:=------:-:-~----t-~-+_:_i--+-~













1:-"-+-r~-1 .. , • ~ - . l, '-_
t--------t---- ....-+-+-:-t-1-4-tr-+.--+--I=t-t-:+-fr-++-ft'-,-H-fr-t-+-H~-fr+-HH+++-HH-+--f;..,.f-+








• [ë en m-é pour 100 9 da sol' soc. à._ _-'-.
A 0 01; 0101 L. " 0 DIS
B ' 10.41l 1'\ ,,:g 10 -110 •
J ICa) 'à pH 1-0. ' • B 4 B 4 A ~.1.A17 &. AO 17 ... i7 &
100 8fT = V % • • B 4 Z Z B • ~5' S l3 ' 1;; 4
AI Hot: kh (M'th lB' 4 C . 1
1- - - 1-- --l., ,1 ~--+---fl--+-'J::J__)_(_Mé_th-=-_.-=-p~H..:....-;::::-=..:....j)r-:;Bc+,-+-,4-+-+-t-D-f~-!- -1-- _1
LÇ..~TIO~S DE RESERVE
Attaque par...---,.Jnl Ca.... B 5
do N Mg.... B 5~L..-,--- r;- .•.. • 1-.
pour_--,-9 de Sol _._ '+-+=-II-.J'-+-t-~I-:.~IL-Y-+-fl-:-81 L-Y--+"1'r:+-:-lIII-..J-++-1'HHIL-J.-+-+-H--H!L...L-+
Durée__."__.·h ~ B' 6 0 () ~ S 0 'A i7 01..1 ,





TotaL B 6 A
Assimil __ B (} B
Total e 6 0
. ~iffidlem_ éch L_J B 6 F
• 'F ';n10- (P,Os' ~. Ne) ou m~,I 100 g lie sol (K20) sec il
o 73 0 g 7 1 ci I,1l;
10 1.1J rof i 0 b J ~1 '..!.' 0 0 ~ 8
OXYDES .. .. [ë) il Cln 10'-2 du sol sec: à ..__. ", _..::i___ .
•;--·-l'T;jtal II~(:J COlle) BI171 1" 1A 1.3 Alu 1· 1'"~ J . 1 U1 1 1 1 H· 1Tl-·>·I
PaiS
~.~S======.;KHZ/i[ ~
.~ U U •
en 10-2 du 101 total sec ,
uA2ARefus total > 2 mm t/1
PREPARATION
TEXTURE
en 10-2 du sol sec i _
. ~ LI~HET,' Feuillet IL A HtiCu) . . PREPARATION - TEXTURE - Div8l'li Ne..s l 1.
': lMfiTvVffi] =I! INDICA1'-1-F-(I-e~-r-es""r+-A"'""'T-l ~I'\.....-O'T"...-.,...A'"T',.....,..1"'1!'tt-"'I""'O...,..... ...A-,--.,..1.........tt'T"D-;-M..,.A~..,.-1 ,...M"To--r-IM...~~1...,..-1+--r~1...t-'~~1_
~. . Profil complet '~ -'NUMÉRO: (ciïjff....·r-es·...:.t-+.:=-·..I.-.J,.-+1!I-+-So+ c.4:-l1I--T.,-4-r·-"~-I'o~·.......1t--+i-'I~~-+-c~.:-+-.L--L-·+.,·-If-q-+-Of--l--l.-f--+-+- ....'· . .
. a: ---.------r!!!!::~-i""':..r:''-'t=_,...,....,.-+---'~-t:=--r--iI-t-''-""''t=='''ir--t-'-f-..Ao-t==-r--+-+-''-Ir=:::::_''1
sur livrets 0. i ,Couche rw6/~ r- ... w- 2. 0 3 r:l .. 0 0 :
":,.:.., []]JàITIJ 'N° Labo N<aon'cocU . , • . . . . [
.. j t . min.Profondeur cm Rappelmax. l. Non codt
-













- - l"-r- f-
.
ArQile Oi 2JJ A 3 IG A 1'-' 1.4 -1
Limon fin 2 à 20 Il A 3" H 0 j A
Limon grau 20 à 50 Il A 3 J If ~ A
Sable fin 50 à 200 Il A 3 K 11, 1 7 ~ 5
.......,.~blll ,œ:oss 200 à 2000 u A 3 L 4 7 S _._ _ 1t.,1t,
, t.:J.O- là 10S"C) 1-) A' 3 l,' M Ill" A
'y"«.~+ TOTAL A 3 NIA 0 -t 7 IAlo 0
Mot. 0' Cl .. l'ot.ILF/A A . 3 P
:. et, Q;i'*'" 'i; d6e.aIc:u'ISitlon] -
" .. ~:~~--.a.P..,IHipïii_ rH i*+----""'"'-- ~_....L..""'-l.-:. _I-....,Il", -Ra )l-Jpolrt : SO-'l-I -•••- .Lg I..R~é-actg.i~f.-••;... ~.m~1
..- H20 (1) A 4 A I.z.' loi ,7 3 S 13 3 -. '1
l-_-K.:::..~.·._I'.,.N=-__w===(_I:-:cI)====~:~A-....~-+J_-4:.,:=:B: !l. i~ j :t 3 L -=- 3l,Q --r- _. ~.:,;
--... '-
~--I-- _. r- - -
1 _
00










AttaqlJ&par-Jn1 Ca* B 5
de oN Ma* B' 5
pour-:.--..g de Sol
Durée __.______ h ter B 6TO______ Nar-- B 5 \
1---
Somme B 5 G - A 0 7 <) 19 ! ' 0 3111 0 3 ,! _..J..lr~U
FERTILITE • ŒJ en10 (Pz Os', SO, Nf:!l ou mil /100 Dde Ii>! (K20lsee à_ _ ._
~T~o~tlJ~1===-::.1"~8+-1,~6_.-f_+wA,-I 0 j Ct ~ olil Cl '0 0 ':7 __II ,,-
P2 0!l . Assimil._ _ B 6 B 0 13 -i~ 01,1010' 0 lA" ~ If) .{ 30 -4:.:,J,i..,'::
s Total B 6 0 "1 .f-11.--
K'l 6 difficilem. kh ( ._J B 6 F : f .1_
_ ._ OXYDES •~ il en 10-"2 du 501 sec à
.* '. -, !<~~<il (HCI cOllet B( 171 liA li tl VI 1 ISUoI~L 1.
~ 8 3 D 0 0 9 0 O~ () Oll- 0 0.;/ -
------
,Na+ 3 E A .( 0.,(B ,ID 10 00 " () ,.~ t>
-, -.- ..
Somm& 8 3 G 0 li., D A IS
"
10 b.' '0 09 "-




100 8fT = V.L-_ B 4 Z Z 8 lof i! ". 7 0 7 1<llI ~
AI +++ éch (Méth--_-:-l B 4 C 1
-'T' ( ) (Méth.__ pH ) B 4 0




.' -._L1VRET. Feuillet IL A RtlCto_. v .. ~; VREPARATJON . TEXTURi: • Divers Na 9
.. ~~~.~ INDICATIF (lettres) . A' 1 '" 0 li A 1 M 0 W ~ 1 ri 6 t.( A 1 t\ 0 H AI
. . .__ ~ f--.-_. .
__ .:' - Profilcomplat 0 .NuMERO (chiffres) .. _.. E C, 4 _. E ~ ._. E' A _ E ,
1· a:: '''-'1 r- Il'ï ,rï 0sur Ivrets Q.. Couc~e pr~l8'Vée 'I,...,..!;( LLI 3 LJ. ft.
'::7~'" [[]JàITIJ N°Labo ~~ 1
i i Profondfu cm min. Rappel 0I1ËD IIIiliIJ~ DJ1@J~ li
t§ t max. 1 Non~_ [I0ill CIIiliIJ CIIiliO DIIIJ. ŒIIIJ IT
u ,~ 1 U U· U
PREPARA110N
Refu.'1 total> 2 mm ~ A 2 A
en 10-2 du ~I total sec: à Tamis 34
TEXTURE CompJ~t.,.ou:
-2 biffer mentions
en tO du sol sec' --- InutileS -+
Cl 3 0 _. [ ,..-,[]IiIssement triangle A
r-'
.A 1
....._Argile _~.__ 0 il 2 li A 3 1G lA La 11 A A 7 0 ~ ,
Limon fin ' 2 à 20 Il A 3 H If 3 If I-l A Ji 0 1--U-·mon--gr-t)S-s-20~.-50--=-IJ-"A-+-+-3+-+-+-J-I ~ ~ lA Il,, .Â 0 lA •. ,f
..._..::.;Sa:;;:.b.:.:.!e..::.;fi~n__;;:.:50;...:à:......=.200=-=...!:'Il:........a.;,.,;;A~.:;..3 ~+~K ~.3 1 Ji." 5 L S L, ~ 1 ~ ~ . J 3 "
Sabl(jgross 2OOi2000ll A 3 L [s'If ~~ 11--,-" ~'1la _._ l'il! __ ~ 5Tî,l~ _.-r-.:
H20' a 10S"C C__J A' 3 M. A.9 ~ 7 A $' 14 ~ ~ 1.. 1.
y corn p.r i • • r-T..:,O..;.;TA~L=---+A:..+~3 +-+_'-rN~LA::t0~offS=-+-._t'-:-IlWo.'J~lCJ"iifA""",+-_· -fI'"'""fIll9lf1g~1-t--f'-f.9~·WoftIq"wt-· -111..oi1~_C\IXft"-"~--'-t"'I-+-·
Mot. Oi·; .. f.odLF/A • A' 3 p'
, - •• Cah::ak~ {~ «Mc::IcarIMtioril ~ d _A 1 '5' 1 • 1 S
[() 0 ! 0 0 ..l 0 0 1J t> 0 3(J Il) -~ n ft! JJ • f'} 6 ,', o 0 i
Il: 111 7 0 .,f l'. Il f) ,;f h' 0
. ~ ~ 17 , 0 ,b Li
. l.t S :6 0 A !J ~
,-.._--------.,I-----+-I-+-I--+-+-I,
,.1----.-.--+---f--+-+--1r-+-:-+-+r--I-if-ft-::-+-::t-+-t-l-fl-+:+-frl-+-ft--~t-ir-+'"t-~H--ir-+-+-1fT-.''i1 - r f-I • Somme 8 3 G . ' 0 A6 '
": .1 ,.!.iCah1.'p'H HJ B 4' B 4 A .... ,~ 7',
100 srr = V % , B 4 Z Z 8 3 2-
'
1 AI +++ éch (Méth.. ~··::-·-::)~B+-+'-::4F-1~C--+-+-fLft-X--iI--r-+-+-t=Lft-=+-;-+-~~Y-"T"-iI-+-F~+-t-+-+-r=-";:::'l-r-f.- 1--
--10-
1 T' ( ) (Méth_~p~H==)~B+-~1-4+_~-+.;:.D.f---lI--l-_n--+-. __..
CATIONS DE' RESERVE .[C en m'-é pour 100 V.de $CI iCC.
, , Attaque par__'1'l1 Ca* B 5 A 1
-
.
da _N Mt.1* B 5 B . r ~.pour__9 do Sol .. .. -=-- .Durée__h ~ B 5 D
TO Na'" B 5 E '. . -
_.
,.; K'1 ° difficilem. kh L_J B 6, .F . .
i ,-," . ?f;~a~~(.onc) BI·I7TTlA~ï 1~-2 dï3U~i:I'f-:>-_-,13JLLtllcl 1 1.;UoIJ"~~.,-
ofeuillet Il A Recto
NO Labo Non cod6
PREPARATION· TEXTURE·· Div«s N· 10 1MI ~lt'~
~ INDI~TIF(~m_~~)~A~L1~M+o~W+A~~1+N~O~H~A.~L1~H+O~~~A_~~l~H~O~~~A~Ll~_~t' ~
~ NUMERO (chiffres) Ut 0 • 'Dl 0 1111 0 !DI 0






.~ U . U • U
PREPARATION
Refus total> 2 mm ~ A 2 A u




Argile 0 à 2 II. A 3 i G lA b f) ~,n Il 1.1 J S 1, 3 .9
Umon fin 2' 20 Il A 3 . H 0 g 0 '.q A , 0 7
Limon gross 20 ~ 50 Il A 3' J '.A f. !.JI .i JI 1 ,,{ 7
Sablef!" 50ft 2OO1l A 3 K L3 Il IL fJ 7" ~. 1 J. tl' I~
Sab:e gross 200' 2000 II. A 3 L i~ , ", _ __ C4 l.4 Ct·_ __ Il" A 7 _ .__ la1(, 15 _
H2Q- (a 105U C) (__J A' 3 M ,t ~ ..1 -' A ~ lA 1<
y compri.~ TOTAL A 3 N lA 0 A 0 9,g J.' 1.99 ... .9i~ !-'l
Mot.O;g.l'gt-ilF/A A 3 P
•• r CalcaJr. lsi dkak:arisstlonl - dA'
Ra ,port: Sol g 1 Réactif .:. ;·ml
". J . .: ~ g'. ,'. :=r-
~ '3 Il, &- .... ,., •. , ..'.... :1
.. ' ....... ;
pH -rH
~. H20 . ~(I-.)--·----tt-:-A+-_t-4-+-+-I-':A-'-J
. K CrIN (II) A ," . B














('J A ~ 0 II f- t! 011. 10 0
-
.!l) 0 ':l 0 0 !~ D o (, 10 0..( 1--.•
!o ~ 'R 0 A -1. 0 A lt, 0 0 6 1
~ A 'A ;{ .~ .t .4 lA Il,
-, ,-
-3 A ..t 0 .; 7 ~ j,
E
c
Somme a 3 G
1
CATIONS DE RESERVE ·rc en m-é pour 100 9 de sol sec à
-
Attaque par_.--:ml Ca.... B 5 , A D 0 i 10 of 0 01
de N Ma.... B 5 B 0 JI &1 0·113 !Cl .( 7
pour_---!I de Sol
Durée h I~ B 5 0 10 ~ ,. ICl 1J :0
"
IR
TO Na'" B 5 E ~ A 0 !n 0 .0 ..t !o
T (Cal à pH.HL-__~B=:..f---r4:...+--B~4f..,A _+-P'LfI~_
J.Q9SIT= V% B 4 Z Z B
AI "'oH ech (MéttL-__) B 4 C
T' ( ) (Méth_ pH ) B 4 0
~T~o~tlil~1====_~8++:6~~-I-:--~A;;I ~ " li
Assimil B 6 'B () I~ 13 0
(P1 Os -SO. N°) ou nié 1100 g de sol (K~OI sac à ._.-:-.__,_
Somme B 5
FERTILITE
G 0 7 "
• Œl en10
10 1riO S 7 0 7~
o ;oj.t J . 0 "'1 iD g -
s Total B 6 0
kiifficilem. kh (--1 B : 6 FK',I 0
OXYDES •
'A
• rc:: en 10-2 du sol ÏEtc: •
13 'l~ 1 .LlUS , 1 . SU3 ~ 1 1. -r'•. .1..
lM jO Iii
A~I
LIVRET Feuillet Il A Rectô .PREPARATiON. TEXTURE· Divers N°
~jÎ~ -' INDICATIF (lettres) A 1 ti 8 H A 1 t\ 0 HAl t" 0 ~ A 1
~~c~,-p-le-t- & NUMERO 'chiffres.;..)_+'~""--f-=n:::r-;I:.L0=.f::=--r-FDI-r:-"..L.:o~=-..-~~J1I+II:=A,.;;O~=-"""'-+--+---'--~~-+--1' f--'---t:=
sur livrots f Couche prélevée O·" r- t 0 3 iD 0 0
ITIJàDJJ N° Ubo Non CDdf
j t min."afondeur cm ReppelfNlX. i Non cocM
PREPARATION en 10-2 du softotal sac'
Refus total> 2 mm t/> A 2 A U ~ U 1 u ' U
Pal
TEXTURE Comphh.. ou Pipett. pensimc'trè H202 HCI N US KH~2 biffer mèntlons n-~~~~~~~H~~L--I~~;=~-k:-=--~~+~=======;~
en 10- du wl.S8I; i --- inutiles -+ Temis min' NH3 P,07Na, (P03 Na)6 Ag
Oassemellt triangle A 3 • [ ] 0 ~ . ---, [J ""]
Argile 0 à 2 Il A 3 1G A ,l I..t , i'" I..f ... ...
Umon fin 2 • 20 Il A 3 H .A '" ~ 0 A ~
Limongross 20 • . 5011 A 3 J ./! j '~ ~ 0
Sable fi" 50 • 200 Il A 3 K. JJ 1 .s ~1 0 2 J 3 0
Sablo gros: 200 i 2000 Il A 3 L Lt q ,. __ .L.. ~ LI ' lit 7 3 _ 1- H--1H




1 •1 ,1 t
y comp.ri~" TOTAL' A 3 N' 99 1.. ,g~ g ~ 010 .,., Il
Mat •.Org.l'A)t ..llNA • A' 3 P




















0 01 0 Dt
0 A a 0 .... ..(
13 !, % ~






Somme 8 3· G 0 I.r
·T (Ca) à pH 7{) 8 4 8 4A 19
100 S/T:: V % 8' 4 Z Z 8 . 13
AI +++ éch (Méth _.) B 4 C
T' ~ } (Méth_pH_) B 4 0
Tota! : A 6 U Ll U
AVllC_9 de solO'.... B 3 A 0 If A 0 0 " 0 0 LI
et _ ml de: Mg.... B 3 BOO ~ 0 10 CI 0 0 1.1
OhCOO (NH..) MpH7
COMPLEXE AOSORB... • m:J en milli-équivalent' (m-é) pour WO 9 de sol sec.
CALCAIRE ~ en 10'2 du sol sec à
MATIERE ORGANIQUE • lI) en 10-6 du sol sec à _
Mat... org... tot ... en 10-2 • B 2 A j' A ~ 0 lb
.._. C' iMeth ) B 2 B 1'),( 0lsl7 1313 3 1"1
,....-1ii..PI1eth _ .....) _~-=.B.f",.._....=2+-·-+---+-C""I A.z, J S 0 .. I.s 1cl 0 3 0 8
C/N B 2 Z Z 0 ~ 7 0 A f' a lA' 0 1L
_._....:Jt_tH_-_r~H_.........--t--r-""T'""-.-~-+_..,....~r---r_...,-ft""""I~--.-_~.,.......,,......;-;Ra~IPO;.;;;.lrt~:.=,SOrl-T ••;.;.;.•.;.;.:.. .:.;,.....u,;.,I...R'rlCt:..;.,;.;..;if-,;..;.;.:..:.;,;•••:;,;.•• ;...;,.m~1
H20 (1) A 4 A 13 S L, S ~ 'L





• [J: en m-é pour 100 9 de sol sec è




Attaque par---.ml Ca'" B 5
de___ N IMa* B 5
.pour--9 de Sol






1-_--:.f...;e;:..:.R.:.T::..:I;.=L;;.IT.:.E~_---Ih-r~T"'""'r-+_·-=F i-ne,...."T1..,O-_.'IT(.;...P~1..,O;=.5Tr· -=S°r.'''TN...,°rri _ou_m.,...é",,1_100r:i-U..,dr8_SO_1"TK-=2n~•.j..,i_seç~i-=.;-_._ __=
Total B 6 A 0 71~ oIX!,t/ .0 l'',i
Assimil 8 6 8 !l'\ 4. !o 11 Ol~ . . 0 JI 111 1
difficilem. éch (---l 8 6. . F
Total 8 6 0
1
.!iD jJ en 10 2 du sol sec à




1,IVRET foulilet Il:' A HectÇl ,:; , PREPARATiON - TEXTURE - Oiver~'~' N° '12 . 1:' 1 l' i.
@ilil/~ -' INDICATIF (lettres) A 1 ft 0 .... A 1 t(0 fol ~ .1 110 H A 1 AI '1 ~II.. NUMERO (chiffres) B 7 B 1 8 7Profil complet 0
sur livrets a: :0 -, lot rD ID 0 0Q. Couche prélevée .... 3[IDITIJ NO Labo Nonc0d4
BI min. ITIJill~~ [[]]J] [[[]JJ 0ProfGndeur an R8ppeIma. < Non c:ocM LIIilill [IJM] []&mJ ITDJJ [[[]JJ 01
PREPARATION 10 10~2 du sol total seé i Tamis 34 Pat
Refus total> 2 mm ~ A 2 A U 1 ..~ 1 U ·U , U
TEXTURE CompldtlilFou Pi~e pensimètr. H20 2 MCI__N , US____ KHz
en 10-2 du ;sol sec. biff8r mêntions Tamis NH3 P,07Na• (P03 NII)6 Agiinutiles - min
Classement triangle A 3 - ~ - ] - 0 ---, '0 0 r-
Aroile .Qi 2u A 3 IG
"
10 If ~ ~a. ...
Limon fin l.4 ...., 1-1 ""'2' 20 Il , A 3 H ! ~ '" f--~ f- '""Limon gros5 20 li SOIl A 3 J li) ~ 2 19
Sable ftn 3 9 l1J ""'50à 200" A 3 K li :30 i5 of ~Sable gross 200 à 2000 Il 3 3 's -1 l'J I~ , 13 c- c--- f-A L 6 __ .9 ~ ~H20' (li 105°C) (-_.J A' 3 M .fi - -~ - g -,-- -- ~ r- e- --JI .Ii
Y com~rit· . TOTAL A' 3 N Q q c L91 1 1
Mal. O,g.l'~dLF/A • A 3 ,p 1 ~et. Calœire (si cMcalcariiltlonl
-
,d A 1 0 1 S 1 ,
-
pH-rH Ra lPOrt : Sol ......... g / Réactif .......... ml
H20 (1) A 4 A 3 !g lt S ic. I~ 1
-KCI N (II) A 4 a 13 ft 13 ~ 14
'" -
CALCAIRE en 10"2, du sol sec •
Total: A 6 .U U. U U
MATIERE ORGANIQUE *l]] en 10-3' du sol sec à
_~at ... oro... tot... en 10-2 B 2 A If .., A 7 0
"
1--
C (Meth . ) B 2 B lol. 3 '3 IBI S &!1,1 .3 leS
-- - lfJ, ~ .. io: ,--_.N (Meth J B 2 C A , 0 7 1)0 0 i f-' -lA s 1 l. lA , , -C/N B 2 Z Z D A ',A
COMPLEXE AOSORB...
-!ID en milli-équivalents im-é) pour \00 9 de sol sec à "
Aveè_9 de sol Ca++ B 3 A 0 io , 0 0 ... 0 ..
-
et __ mfde: Mg~ B 3 B f 7 !\ l-r-0 10 0 10 ID 10
CH]œo (NH4) MpH7 '--1-
~ 0 J 'f-B 3 0 0 0 0 ~ A ...
Na+ B 3 E t.
l-
ll) 10 ~ ~ n fj Il) A_.
- 1-
Somme a 3 G 0 11 5 Il 0 ,f 3, 0 0 7
1', , le. Il 'Â -T (Ca) à pH 7..0 B 4 B 4 A ..A L
I~ .-f ~ - 1--lOOS/T =v% B 4 Z Z B· ~ 0
"Al +++ éch (Méth ) B 4 C
) (Méth_ pH_) a 4 D 1--1'(
,--
CATIONS DE RESERVE *!:C: en m~ pour 100 9 de sol sec à
Attaque par--ml Ca++ B 5 A :1) 10, o 0 ~ 0 OT
[Ma++ 'A I~ 11 .s
,
de N B 5 B 0 DA 0 A
pour--s de Sol ~--- '-- -Durée h B 6 0 (} '11 3 0 IAI.9 D AT .
., ,
Na· 1 -TO B 5 E 0 ~ ~ 0 0 0
-
Somme B 5 G 0 rO 0 L.3 0 "I~ 1 :.
FERTILITE ti F 6n10 (P2 Os • SO . N°l ou m' /100 9 de ~I K20 secà
10 j 7'~ -Total B 6 A 0 0 s7
a 6 ID A,30 A 00 15'
_.
-P2 O~ AssimiL a 0 0 ....
S Total - a 6 0
-
K'lO Llifficilem. éch L-l a 8 F ",
OXYDES .. • rcJ l il en 10 '1 du sol sed
Total (Hel cane) 8 7, A U lt t. 1 4U9" 1 3UB~ l' -f~~~ l - l' ~ ,--i r-·.
- -
1 . " ... 1 Il l '1 . 1 Il 1 1 1 ~
LIVRET Feuillet Il A Recto PREPARATION - TeXTURE· Divers N· '·3 1 il .•
[ijJ'ERlI~ -l INDICATIF (lettres) A 1 11 0 ... A 1 t1 0 toilAI 1 ft 0 H A 1 lA. 1 A
I-===...:.._--~ u. _·~;;;;:;~;:;:-;:~=~-r~~~itïir-~~mJt;t-'~:::.t:rb~I---a..,.;--rtll--'--r-rH-.L..-
Profil complet ~ I--N_U_M_E_·R_O_(_c_hi_ff_ras~)~,==,..,D~4. 3 1. ~~ 3 ~:=:...f.!~~3:+'::::=-lr-+-+.....L--t:==o--+--+-....I..-"==-
sur livrets Q,. Couche pr~'CIVée 0 H J I~ :0 3D 0 0
[[I)lIJJ N° Ubo Non cod6
PREPARATION
Rt!hJ$ total> 2 mm t/J A 2 A
en 10-2 du 101 tota' sec'
U I.~ 1 U u .
Tamis 34 "11
u
2TEXTURE b~:~e;;:::s II-_Pi..:..pet_te-----lPensiL..-_·_lm_ètr_._H;:H-;;2';-0~2_ ____iI_;;H:_:C;;_'~T=-N_+=:__;_;_;_-t_us---=--=-===TK_H-:-z1
en 10- du sol sec • ---1 inutiles -+ Tamis miD NH3 ' P 07N14 (P03 Na)R Agil
Oassement trianghl A 3 0 [ [ ] [J '1
t-...:..Ar..-:..9i1.:.i:.;:.It! 0:::..=.'-..;;;2..o::;1.t'---if-A't-t-=3=-t--t-t-=1GLt A.\! ., Il P.tt.F-1Fi
limon fin 2 , 20 IJ A 3 H ~ !.' 0 le.. ~ 0
-"-L"':"';mo-n-w;'-oss--=-2O-:--:-'-50='"-Il---1t-:A-t-t-3-+--t-t-J-i 1... ~ 7 l.4 $'
Sltble fin 50 à 200 IJ A 3 K ~ t. ~ 0 13 ~ 7 14
Sable gross 200' 2000 IJ A 3 l Ir.. '01 _ ~!- t.1' J 1__ ~ lt' Ig _,_
H20' . (à 105"C) (__J A' 3 M ~ .3 IJ .. lA .. t-+--tH - •
t 2 1 • 1
,
Ra )port : Sol .....•... a 1Rélletif .......... ml
A ~ .. La L It. i





y c 0-; p r,ie ~ ,!.T~O:..!.T!::A~l--:.'~A~+3~+-+:N~I.A~0t=·LfrlI"lf---1HlllLI-'~1Clytslt.~-Iy~qlQLfI'~~--fl--Hf--f1-+--fl-+-i-iT+-fLli+.
Mat.Oq,.ToLilF/A A, 3 P





CALCAIRE en 10-2 dusolseci
Total ; _ A 6 U Ll
MA"i!ERE ORGANIQUE • Œl en 1O-~ du sol sec'
t-Mat... or9... tot ..• en 10-2 8 2 _ A 114 Il. lA 0
C (Meth ), B 2 B Il S 1-1 S 17 l
"_'--:;'N-':(:';;';Me;';;';t:';';"h--__~_-~_-_-'-,,-)-=:_""'-B~_--tt-'''::::'''2:.~t---l:..,c-I-i~:-fl!l4F+I~:'tII71,1--+-+"0--11-":'3+='Sl'T.,7::11-+-+-rr·-t-hI-f--t-fh-+-f.., I--+-t-il'-'-Hh 1--+f-1-:.'
.CIN- B'2 Z Z 0 of !,g .f 1" 0 . ,
COMPLEXE AOSORB•.• - • [ID en milli-équillalents (m-é) pour \00 9 de sol sec'~
f._Avec_-O de sol 0.* 8 3 A 0 0 Il 0 0 7 0 0 ~ 1!t-l-+-"t-f1~-t
et . ml de: Mg'" B 3 B Il 0 0 Il. 10 011.. 0 0 ~ Il
CH~r.oo (NH4) MpH7 l"""'t--;-;r-+-1
1-- ----1I-'-~~~._-+B"+_+3-=-+--+-t_D=_t








T (Ca) à pH 7-0 8
l00SfT = V % B
AI ....... éch (Méth ) 8
T' ( , ) (Méth_ pH_> B
3 G
4 B 4 A

















• If] .n10-- (P, 05 . SO - N°) ou mé 1100g de;ool (K,O) sec à __
10 L.~ 1141! f;f 0 IS 3
001'" ' oo5' i l'l • --
F
-f'] [Q] cm 10 1 du sol sec â
sUt. ''''' 1 u· 1 .' 1
~ ,
"Feuillet IlLIVRET A Recto PREPARAnON· TEXTURE· Divers N· 14 1 1 i·
[i[é1~~fli~1 -J 'NDICATlF (lettres) A 1 1'\ 0 .. A 1 t\
"'"
~' 1 fi 0 te A 1 ri () M~ 1- A
LL NUMERO (chiffres) Œ1(] t t ~, 0 tr 'ù, )(0 -st ~ .~ el ~ lL OC~OProfil complet 0
sur livrets a:: r- ~ D iD 0 0"a. Couche prl§levée .... 3 ..
ITDDIJ N°lJlbo Nonc0d6
il min. DIJITJ [ffi]ill~~ []I[IJ CIl'rCllfonc*lr cm Rappelmu. 1 Non c:odi6 CITI1RJ CII!ill ITIIIJ OIDJ [I
PREPARATION en 10-2 du 101 total MC • Tamis34 . Pa~
ReTUl tot., > 2 mm ~ A 2 A U 1 ,.,1 1 U 1 U . U
TEXTURE Compl~ou Pipette Penslm~. H20 2 HCI N US KHzl
en 10-2 du sol sec ê biffer mentions Tamis min NH3 P OlNe (PO ~ Na)R Agi'inutiles -+
Classemen. triangle A 3 ....- l .- ...., ] ï
Argile O. 211. A 3 G '.s~ 1.2 17 IJ 1. -
, -
Umon fin 2. 2Op. A 3 H ~ 19 À" ..,' lA S
-
1-- 1-- ,...
Limon gross 20' 50p A 3 J 13 D !l 1.- I~ 0 JSable fin 50à 20011. A 3 K 30 .~ l! i~ IR [j7 Z,17Sable gross 200 A2000 p A 3 L .~ '" I~ n JS- 0( Il --H2u (à 10S"'C) ~__., -- ~ -- -- lA - ~ 1- ~A' 3, M ~ Il Â i
y comp,r i'· TOTAL A 3 N 9 l:t :1 19LCl 93 9~ f2 :1
Mot: Or CI.T~dLF/A • A : 3 p t.t. Cale&lr. (si dtkale::tisatlOnl - dl. 1 .. 1 .. Il 1 ,
pH -rH Ra IpOrt : Sol ......... il 1 R~actif •..••.•.•• ml
H20 (1) A 4 A ft ,
"
3 IL 1.. ~ !B
III -KCIN' (Il ) A .._L~ B ft j ~ Ij Ct L. 3 _.
CALCAIRE en 10"2 du sol sec • _o.
Total: A 61 U U. ·U 1
MATIERE ORGANIQUE -œ en 10-3' du sol sec à
.Mat ... org... tot ... en '.9-2 B 21 A lL , Ji .of 0 C. ' -,f...
- 1 .C (Meth ) B 2 8 .4 l, glj l' Â , 11 ,. 1 t·1r--' ~ISI ~kl -----.N. (Meth ) B 2 C A J, 0 5 32 0 3C/N B 2 Z Z D -113 7 lA -f b .. 8 0
COMPlEXE ADSORB... .[Q] en milli-équivelents (m·é) pour 100 9 de sol sec.'
Avec _9 de sol Ca" B 3 A 0 0
"
0 oif 0 0 il o 0 li .~ . U
mlde: Mg'"" () il ~·4· 1-- ..et __ B 3 B :1 '0 0 :s () 1 lw o .. .... 0 0 3 J-i- ~. -ah roa (NH4 J~f1_ "1
'1-~ B 3 D () 0 • 0 0 :11 0 0 L Cl ()
...,
'--.-.._---
-Na+ B 3 E () ,0 A D n 'A 0 ... '" D 0 .,( 1-
._-
Somme 8 3 G 0 Ih A 0 A if 0 0
"
o 0 If 1
T (Ca) à pH UJ 8 4 B 4 A X R
"
.9 .3 0 7 7 ! .
3
. •. I- r-
100 S/T =V 'lb B 4 Z Z B 2- 1La . 12. 12. 1-1 0{ 2..
AI +++ éeh (Mêth ) B 4 C 1- '-
r( ) (Méth_pH_> B 4 D [-
-
CATIONS DE RESERVE .[ë en m" pour 100 9 de sol sec à




Durée h II('" B 5 D 0 ~ l' 10 ~ 0 0 ~ 0 lt3 ,
-
...
-TO' Na'" B 5 E - 17 '_ '1 0 O~ 0 0
-
Somme 8 5 G [D S R Il o IL, 0 317 0 4 ~ 1 •
FERTILITE * [f en10-' (p] Os . SO, N~I ou mé 1100 g de sol (K;O) $0C à
Total B 6 A Cl j ~ o ~ .r 1 0 IS ~ {} 7 i'
biS (l ',9 5! olr. If?
_.
P., 0 .. Assimil
-
a 6 B 0..1 It' 0
.
S Total B 6 D 1 i 1
K
2
6 . difficilem. é<:h L..J B 6· F 1
OXYDES .. .~) iil en 10-1 du sol sec â --. . -
,
TouJ(HCI cone) B '7 A ' 13 Ült\41 TJilllifl- . l\ U11 ft ...1 !s~IJA 1 U· 1 1..
"
LIVRET ,Feuillet Il', A Recto PR.EPARATION • TEXTURE· Divers' N" î 5 ' 1 1 i·fHIili1/~ ~ INDICATIF (lettres) ft. 1 ft 0 If A '1 MO H A 1M o l-\ A 1 A 1 A
-LL. NUMERO (chiffres) B .3 ' .' B B -Profil complet 0 " 3 3
sur livrets a: D H r- D 0' 0 0Q.. Couche prélevée 2 3
[J:JJà[IIJ N°Laba Non codé ,
U min. ITIIIJ OIITI o::TITI ITII!J' [[[TI] 0Profondeur cm Rappelmax. Non codé [[[TIJ ITIJJJ ITIITJ ITIJJJ ITIIJJ 0
en 10-2 du sol to'tal"scc à
..
PREPARATION . ,.. Tamis 34 Pa:
Refus total> 2 mm t/> A '2 A U U lJ
TEXTURE Compléter ou Pipette Ioensimètre H20 2 HCI N " US' KHz
en 10-2 du sol sec à biffer mentions NH3 P20 7Na4 (P03 ,Na)6inutiles -+ Tamis mie Ag
Classement triangle A 3 DDD DDD DDD 000,',' --, 0 0
Araile Oà 2u A 3 IG lb" 0 :"3 lb ~l b




Limon gross 20 à SOJl A 3 J q
Sable fin 50 à 200Jl A 3 K ~ g 0 ~ S ~
Sable gross 200 à 2000 Jl A 3 L ~O 0 Ô 9 -1 131~ {,





- - --A' 3 M A .-f .3 V'
•• TOTAL A 3 N ;1 (JO -f !J g j Il .9 13 1 Il 1y com.pr,.
Mat.Org.TJ)dLF/A . A 3 P
• t , Calcaire (si ddcalcarisationl - d A 1 0 1 2 1 3
'PH - rH Ra lport : Sol ......... 9 1 Réactif .......... mJ
H20 ' (1) A 4 A 5 0 5 0 ~ 3
-~ - 1-- -K CI N, (II) A 4 B ~ 4 .9 5 -1 '.- - - r--- -
~" "
en 10-2 du sol sec à
,.
CALCAIRE
Total: A 6 I~ W U ,
MATIERE ORGANIQUE * !Il en 10-3' du sol sec à
Mat.., ora ... tot.., en 10-:. 8 2 A 3 A A S 0 g ~ !
C (Meth ) 8 2 8 ,/l 7 7-11 ~ Sb 4 7 b
-+N (Meth l 8 2 C A ~ 001 0 71JJxl oiu k'l3
" CIN 8 2 Z Z D .( 1/ 7 '-4 -1 g S ;3 r
.[QJ en milfi-€quivalents (m-é) pour taO g de sol sec à s~COMPLEXE ADSORB ...
Avec _g de sol ea++ 8 3 A 0 .{ V Il 0 olli 0 o! Ket ___ ml de: Mg* 8 3 8 0 Q .!i- il 0 ort 0 ...1-- ~
CH3 COO(NH4 )MpH7 l~ 8 3 0 0 09 0 J- A 0 0 ItNa+ 1--1-- 18 3 E 0 0 V 0 10 0 01-1
[-Somme 8 3 G 0 I~ 7 Il 0 -1lg 0 0
T (Ca) à pH 7.(J B 4 8 4 A A 0 S. (,., 9 W ~ 1-"
-1-100 SfT = V % 1 8 4 2 Z B Il)
"
IJJ h A h .
AI +++ éch (Méth ) 8 4 C 1 jr( ) (Méth_ pH_> 8 4 D
1 . Î
CATIONS DE RESERVE *~ en m·é pour 100 9 de sol sec à
rAttaque par-ITl1 ea++ 8 5 A OA 0 olt, 0 015de N Mg* 8 5 B OoL 0 ~ A 19 0 "" 3 . ,T --r1 :;1 Jpour__Q de Sol
Durée h I~ 8 5 D 0 It '1 ,0 30 0 IL 0 il 'TO .. . . Na'" 8 5 E Ih ln 17 0 o~ 0 Olf ' " 1
'II-. .
Somme B 5 G :0
"
b <> Sl~ 0 3' S .~ II! !
FERTILITE * [fT enlO (P2 05 - SO. N°) ou mé 1 100 li de 501 (K2 0) sec à
"14 .. ~ -Total B 6 A 0 A Â 3 7
P':! Oç Assimil B 6 B 0 I-'J l(j' io o !J) lf.l3 (J A.{ ls" , "
~
Total B 6 D 1 ..S ,-







OXYDES .~ [Q] en 10-' du sol sec à " ..
, "-'" . .'








h ~..',.:e~illet Il. ~~rieC"i~··':,,'~.~ ...





1 :"/, ~'l ~ ",'.1•
; PHEPARATION - TEXTURE - D:vers ,:'.N (J 19 ' -,'
~ ... " . ~ . . .' , . ..
1 t1 0 HA'::: 1 '~' O' HA' 1 H 0 H Â 'l'lM' 0 \:\' A' " \ .'
E2..'~ Et e:!. f.i 5





.fi t min.3 Profondeur cm . 053 mal(: RappelNon codâ
PR EPARATiaN
Refus total> 2 mm </J A 2 A u




'.'.11 • ,. é
'I-l '
Passe
























TE XTU RE Compl~ter ou Pipette pensimètre H20 2 HCI N
en 10-2 du sol sec à .biffer méntions II--~~=--E=~~I~~__*~==~~-:::-::~..,.......,..._~~===:";::~inutiles .... Tamis min, NH3 P,07 Na4 (PO~ Na)R
Total: A 6 IJ.
MATIEREORGANIQUE *ŒJ enlO-3'du50Isecà
CALCAIRE en 10'2 du sol sec à
u
Mal... orQ.. , tot ... en 10-2__.J-'B"+-+-=2+--,f---+Ac....:...I.-1--+~3.n=-3+--. .A b tA ~
,C (Meth ) 8 2 BAIi .9 5 .9 Y4 b 4 ~
N (Meth ) \ B 2 C il s s ~ D 9 '9 !41 0 ~ qTt)
'C/N B 2 Z Z D , IJ~ 11 .9 15 A' 3 -1
1
~--+......fl.--I:'lJ' f--f---11-+',-0J.....J"
















en m-é pour 100 9 de sol sec à
0 0 7 o 0 .3 0 0 I~~ o Q Z. ,
0 0 13 0 o 3 ~ olt o 0 t. "
" ..
10 l 0 0 ...fIg. 0 A' 3 o AIL
















100 SfT = V % B
T' ( ) (Méth_ pH_> B
AI'+++ éch (Méth ) B
T'ICa) à pH ].() B
Avec _g de sql Ca-++-. " B 3 A 0 0 50 0 7 0 0 ~ 6 oS-
et. __ ml de: Mg++ B 3 BOO S ~ .Q~ 0 0 J b 0 ~
CH] COO (NH 4 ) MpH7
CATIONS DE RESERVE' * ~
Attaq ue par~1t-'Céi=-;-;-++-_'_'--ll-"B"t--~5 f---f-+!:...lAU-I-+-+--n-+--1 II--H-+-n--t-f1I--+---Jf-+-n--1-m-+-H.,.-l1--+.-H1-+-.H--,..rj.-+..lIl--l-i
'de ' . N lMg* B 5 B
t--'"-----f-"-I-+=-f--I--I--=-/I--1-+-I-n--lr-l
pour_,_9 de Sol 1--.,.--.-I--I-+---1f---f--l----IL.....l--l--I--n--l--HL.-L-t-+-f:t---+-H 1L....1..-+-+--1r1--1-U1L...l.-+-+-r,........jH 1L...l-+--I-rt--HII L...J..-l
Durée h 1~ B 5 D
l-:-:--:.---+:::+-+-=-1f---f-+='TO . Na...· B 5 . E
D
F
10 •~ b 1L 0 5 iS DO' ~ 0 0
o 0 4~ . 0 i Cl .tI 0 b 0 ~ I~
'r' ,t'
.-
., ' ,:, .. " ..,
", ':',•.,. 1
..~ '; ','.' -~
~.":j
'. .....-"'~ ~~- ,.....
-A 0 9 , 1 . 3
.'
A 3 9 ~ 4





"...~', :'". DIIill ..U~DaQ]KJ CITID, [[llJ] L
. Rappel... . ' . ...





~ { '. . :min.! : Profondeur cm .'
<9' . max.
~, - -;",:-- ~ .'".r \:. :'~"'~" -t''". "\ .~.
~euillelil A Reciè:. .' PREPARATION .. T'ÉXTURE-Di~eis N° 21.':' 1 {j
rm~ ...J ,INDicATIF (Jettres) A 1 fi. 0 4' IX. '1 NO fi A 1 t\ 6 fi A " 1 " A, 1 ' A
u. ~__~"----:'-~-:++--!..._-J-r-f-f-l_oC-L-l--"+_,_t--::-i---l--'--..I:....-+-~II--I.,...-J-oC-L-+--t:-'-~~oC-L-+_·+-+-1---'1~ I_N_U_>M_E_R_O_'·-.:...-Ic_hi_ff_rès_):.......·--j·1-=---.-4--'-!'!1i12:::::L::b~.~r:-f_--F1fl...J..::.S--l==-T-.:....+--F-1I1..J..:....(+==--r-+--+-...L~.. I-:·=·,::-T'"-+-'-I-Y="1
0.. Cou<;he prélevée D l-1 l~. It lo~· 0 0 [
PREPARATION
Refus 'total > 2 mm t/J ". ,A 2.. A 1 IJ u '
'Ta[nis ~4 P
TEXTURE . Compléter ou Pipette ~ensimètre H20 2 . HCI .' N .. US, Kr2 . . . ..' bit,fè.r mënÙons.II-..:....:!:::.:,:::............c::..:::.:.:,:.:.:.:.:..::~ I~~.:.----.:.t~~~~--+=----:-':--:--~~==~
en 10- du soi sée à -~-I inutiles .... Tamis min NH~ P 07~a4 (P03 Na)6 .A
Classement triangle A 3 0 DO· 0 0 0 ~ 0 Q 0
....-...:..A.::...;ra=ii Ic=...e_-----=-.-=0:....:à:.....'--:2=...JLlI::....--J=.A4-+3~--+--~1 G:t..l l-t 1~ 1J, ~1~ 1!4 1'" 17
....-_L_im_o_n_f_in_·_2_à_·_20....;1l_+-A....j·-+3-+---+--+-H....j ~ 1.-4 ~ ,,, IJ, k
t--_L_im_on--,9=--r_os_s_2_0_à__SO--'Il'----+A-+--+-3-+-+-I-J-I 7J 10 IJ, ~ , III llt
Sable fin 50 à 2OO.J.l' A 3 . K t.I l3 0 & .li 5 S'1-----------"---+-+--+--+-+--11--1I--::Sa;;:.b~r~e:;gr~oss~20~O~àr2000:..::..::.LJ.l~~A-+-~3++-r:L=+ lit 0 1~ _ __ l1' 2 ;~ __ ~ I:3U ~ ~ _1- 'f-'f-"f-'-
H20' (à 105
U C) (_._.l A' 3 M 1"" ~ .Â 1,9 ~, 0 .
1-1- f-
r-r- 1-
~: f-r- 1- - -f-
1 41 21 0
y co ml? r i 1 ~ ,.;.T-=O~T.:..;A:.=L_-+A-+---r;;.3+-j--j..;..:N:..j.JlA~O~~-it.L+7_--tJ--+.9=+=.9~2.'T-~~lr-l[j=--+JRlI.-RJ.rr-+-_~ll-++-~f--___jJ_-I--+-H--f--__-+JII_
Mat.OrguTDI.JLF/A A 3 P
et, Calcaire (si déall~jS8tjoril -" d A














lu Il./ : -r-1-










Somme B 3 G lb L ,
T ICa) à pH 7.(J B 4 B 4 A ~I-i ~
13. ...100 srr = V % B. 4 Z Z B 2
AI +++ éch IMéth.-_'_~) B 4 C f,;
r( ) ·(Méth_ pH_) B 4 D
, .






Attaque par~1 Ca++- A 0 0 rJ nia Sn·.o I,A rD =1 rrde '. . N 1-'1Ma=;++-~--1I-"'+-+"+--I--+'-'iB 11-+-+--"-!-"f1--"--tU-1
3
:. 7 1-I-+-+!O~3.pol3~m,-+--+,-1.H'\-----H,!~.~+r-n -, 1..·-r:-:-:--L....-_+=-I-+-=-+--f-+=-tIf-+-+-+°=-rr-"'-I>'2.~ 10_,.'~ 1.:-_
pour_'_:g.de Sol f---,------;--I---I-+-I---!-+-1L.-J.......j-\--I'f-+-.j1 L_.L...j-+~-+-11L..L.....iI-+--1l-:,...h-H L..J...:_I-+ '- r- 1"--.....+-1--f~- f- ....,....Dur~ h 1-:1tÇ'.,..-r------1I-=t-+:::f-''-t-+=ID -+----+=-0f\'lL~41.:JlI_n - 0 ~ 0 31./ .-f-~;-1>- _
TO _.. -', . Na+ E 0 A tJ' 0 .of ~ " 0 .., I.t















_ 0 LI! . 0 IL .\ . -<i,"""-"












-1 .- 2. 0 3 0
N° Labo Non codé
. reuIl/ct 1~ Hecto
::!' INDICATIF (lettres) A
~ NUMERO (chiffres)
a:






~ l, fltofondeur cm min.
at max. Happeli Non eo<M
PREPARATION
Refus total> 2 mm cp A 2' A u





. ,TEXTURE Compléter ou
2 biffer méntions
en 10- du sol sec à ---1 inutiles -+-
Pipette pensimètre ~H~2:-=O~2__---+;H;.C:;I~==:..::N=-+=-::~.,.......,--_·~U~S=====:..;:K~~
Tamis mio NH3 P?07Na~ (P03 Nal6 ,.
C DDD DDO 0 -]0 0tassement triangle A 3 l
~...:....A~rol;;.iile=---_---=.O-=-à_..::.2..r:::......Jl~A+-+.::.3+-4--+.:1G:I:..I .A I~ 2 1JI4 IIJ .t!J 9
t--_L_im_o_n_fi_n__2_a_'_2O---=..Jl_-1-A-+--1-3-+-+-I-H-I ~ r ~ b A ,
Li mon gross 20 à 50 Il A 3 J t 0 li,; A'l, g1----;-----"--------'--+--1I-+-+-+-+--I~..:.'Sa.::.:b:.:.:le:....f:....jn_:....5:....:0-=à----.::200.=..=....!Il=__+_A_+_+3=_+_.+_r:_K4 2J ~ A ~ 7 0 l/ L S
.--- f--I-- 1--
J-:o...,.Sa..,.....,.bl::-e~gr'l"':0-:ss~200..-=:à;..,-2000-'-...r..I1.....·_·...A-+-.,....3+-+---1f-'L+ 1La 3 S _ __ 1~ A i~ _ _~ ~ 4 " '_ _r- f--+--H..-j _ _ r--'r--
'H20' (à 105<JG) 1-_..1 A' 3 M .t 0 fA, L -{ - -~
-- f--~-1-- r--
,1 51 •1 0
y co m p r i-;+' rT..;;;O~T~A;.;;L~~;...;Ar-r3,+-+-+N~Vf,+0,-+o~l,,-+7--t'-~g.p.9":t+"'S<+--+,II"".A+o;;...p0-tFJ-t----lf'-II-+-+-H-t--_:-t'-+ï~t1r-t--- L





















* œ en 10-3 du sol sec à




1--__H-=2=--O (1_) +A-+--+-4-t-+-t-A-t _~ ~
K CJ N (II) A 4 B 3 L
1----'------'----t--JL..-..1--L-1.... ...l--I -F- ~
-CALCAIRE
. Total ;' A 6
MATIERE ORGANIQUE
Mat.:, oro, .. tot .. , en 10-2 ;,. B 2
C (Meth 1 B 2
N (Meth ) B 2
GIN B 22 2
COMPLEXE ADSORB...
Avec _g de sol ea++ B 3





AI +++ éch (Méth ) B 4 C








Attaque. par--lTl1 ea++ B 5 A 0 ~H
de N L.:.Mg~......."++---t...::oB+---1r5't-+--l-=B'iI-+-+,_lo I~I~ " . . . '",
pour__g de Sol .- 1 -l .-
rz---t::+-+:::t--t-if-=-lL....--J----t-+:-fh-t:rl L-L-+--+-fl--H1L....--J--+--+-1I-:-+--i11 L..-J'-+-+--i1--+-l1 '--"-t-+-fl--I-~1L.._D~rée h ~ 8 5' D . 0 3 2-
TO~-'-',--- r.N7"'a~----1~B=-I·, 5 E P 1.4
OXYDeS '. •





, P~,~.PARATION - TEXi.l!RE .. Diy;s N° 27. '''', 1 (-L
If. : 1 H 0 HAl H 0 HAl fi b ~' A :: 1 . A .. "/1 "., ~r lA 1
112 t. . 1tJt z. " ~ i "'., -,
VI 2. ID ~ . 0
; LIVRET F~,Uiliet .,11;; À Rect~'::;,
~~,..J INDICAT!F (Iettre~)
~ , , .
Profil complet 0 NUMERO (chiffres)
sur livrets .' g: Couche'prélevée
[II)ITIJ NO Libo_ Nan codé
PREPARATION
Refus total> 2 mm li> A 2 A u








. , '", ',..-.,-
-
., 1--- ,.:...
- -r-' r-~ ~ - -,
t--'-"A..::..rÇljL,ii.:.::;le ' ..:::.0..::.à_~2:..1SJ,:o..-+A..:,.·t-f..::.3+-r-t..:<-tG ,f 11 0 lot,f 1(" =it'..pL,~
Limon fin 2 à 20 p A 3 H 0 l ' f1 17 ,- 0
t---L-=-im-o-n-g-ros-s--=2-=-0--:"à--5Q----'I.I-+A-+--+-:-3+-r-t-lJ ~ IL !l 13 '1J ~ j
~...:.Sa=b:..:clc::....;f..::..in__5;;..;0....;;à--==200.::..:..J:SJ,::....-_f_A-+-+3=+_+_I_=_K_=_I 4 li' ~ S" 11 ~ ~
Sable gro55 200 à 2000 p A 3 L .310 3 1:15 1P h la 1J '~"":"'O"~~=r=-r__---J-.....-t"'7+--t7-r_t~+ - - 1"' l!l. ..... L2.. __ f- OJ 16 1-1 .:.. _.. f-+--;f..-j
H20 (a'10SU C)' 1---) À' 3 M -4 LI lA .., lA 2. '
" TEXTURE Compl~terou PiPette pensimètre H20 2 HCI__' N 'r • US '_KH2 biffer rTJentions 11---:..--l-----H:-::=:-""O:"--+::-""7""':'":'"""--t-=-------:-:-:--i----,--
en 10~ du sol sec à ' Taml's' ~;o NI.L p. O~Na4inutiles ~ ---- ..... .. '3 _ " . 1
Classement triangle A 3 0 D 0 [0 0 D.
1 51 31 0
y,comp-;:;;+ TOTAL A 3 N lA 0 1.( 14 ~!J 21 Il I~H~ b
Mat.'Org.TJ)dI,.F/A • A 3 P
el, Calcaire (si d6calcarisatiori) - d A
Ra )ix>rt : Sol g 1 Réaétif , _Œ!
1
, 1 ~ ,rl- -', 1 .














. - pH'- rH
I:lio (1)
, K CI N (II)
U IL 1 U -ID
MATIERE ORGANIQUE * m en 10-3' du sol sec à ..
Avec _g de sol Ca~" B 3 A Il 0 '" of t:> c 6 0 0 3 ' _1
et __._ ((;( de: Mg++ B 3 B 1 1 ('j 0 1" 0 r"03 0 _1-- - 1 ,L.}i
CH 3 COO (NH4 ) MpH7
T (Ca) à pH 7.0 B 4 B 4 A














AI +-++ éch (Méth ) 8 4 C 1 LI~1........~~~~=:==:;:::::!++·+4-1-~.j..~~D --"--.'--",--'--' -t-i~-t-...J .:.....~ --~' "..
T' ( ) (Méth_ pH_'j .B
.--t- r----n ""-1- -'"i' r.--n" ~'
1- -+,..;I,.,......__.b.oI"-'+~.......I:.-->o>:\-.........L...........~..............-Io......c.............,......"""'-::J.:!I......-.J.....ol:.~.. .....!,......J
CATIONS DE RESERVE .. [Ç] enm-épour100gdesolsecà "
Attaque Par---TTl1 Ca"" B 5 A 0 lAiv 10 ln 17 ,Fr ~
de ' N' r-:MQ=:-:-~-l+-'--'-+B-=t--+=5t-+--+'S'-'iI--i-ll-Tif.'l',1':-')'+',1,9"", 11--+--t-fY.lô'n'A~7:-t11--+--r.--t.....;r-+-~H.- +-1-+-~'-HII-o,'!-i' :-f-,--1--:-.(-t-, 1-
pour_'_'_9 de Sol . '. ~1- c=
Durée ',_htÇ' .: B
~.----+"+-~-+-t-~T?_· . __ Na S.
_._~-t--I-+-t--i--+-t
1--------jr-So---+-+-+-I-+-t--+-...-t-+-fI-:::iS-q~~+-I-t..-R:--t-:1iHr-,-1I-+-ft-+-+Ir-,I"""4--+-:fI-l-4l-r-..-+-l-ft. ,- ,- 'T"-
, mme B 5 GO' ~ U . ~ ; !'!
....:._:. . .L,_
1-_~F:...:Er.R~T~1L::.:I:..,:T..::.'E:....----+-=r-r:~ïï_4.:.* .J:ŒJ::::Fh ern.:r1-:-0r-;y':':(P":'2-=0rS~·rS~o-::. rN."o)r:0:.:ll:..:.m:.;:'é:.~/rr-.l:.:;O.:.O.;.g~d;...e .:.:50::.,'.;:(K,:,:2:r:0:.;)-=se;:c:.:;à~:=::;::::;:;::;:;:::::r~:;-',-= '
~T:..::o~ta~I=.====~B:+--+~6~-+-~A~ 0 t>~ 0 0 S _ 0 017 lt-:-P2~O~s~A:.:ss:.:;im=il=;;;;;==+,;;:.B+-~..;6+--H~B+-_~O~Oq;S~I1r~_~O~O~J,j.::0~_4-~l')If)'l'~"d~_:-4-4~_;n-,-~:~~_~-l--;"_"+-l"~ _
S Total B 6 D1J!.~"",-+~-====~"::1-H-+~~--,H-++-4--:-+,",*+~...J.f---4-t1-+H~--+++-I-Jf~,,+~~~ ~ -K~ O__.J::.~:.:.;iitf~ic~il.::.:em~.éc:.:;,;.:.h~l--J=+=-B~..;;6.J..;.,,~..;,F+-~~~-'--L-_"'-Il""'....I....-J-_~loo.oI. __....I,._"""':I..:..o. ...L._.L....I::.....Io-'-~"












" PliÈPAHATION - TEX'iuRE - Divèrs
. . ..~ . .'.
1 fi 0 ~' A 1, t1 0 ~ A 1 t1 0 li A'" 1 .
-t--+-:'f--'--,-'---f-';--l-t--'-~' g ',.,' / r 8 l1: 9
~ -- t,ID 3·,·0
.Feuillet 11...- ARe~,t6:'.
~~..J IND'ICÂTIF (Iett~es)' A ~
• u.. . , ".. " ",
Profil complét ~, NUMERO (chiJfres) . ~
sur livret$ Cl. Couche prélevée 0
ITIJà[]]] N° Labo ' Non codl§
~t min.3 Profond..- cm
.8 max. i
PREPARATION
Refus total> 2 mm'''' A 2 A u




TEXTURE : Compl~terou Pipette pensimètre H20 2 HC\__ N US KH
.. 2 biffer !'!'lentions II-----:.----L-----II~~--_h:___=___::_-__+~:___:__;_;_-f_-~-__r.__
en 10- du s01 sec à --- inutiles -+ Tamis min NH3 P20 7Na4 (P03 Na)s Al
, Classement triangle A 3 000 D[ 0 000 D[J J
A 0 0 'q Il 19 1 c lA 0 k ~ !r 1
r-f-- ~- '-~ r-~. Ir
, i













Limon fin 2 à 20 Il A 3
Argile 0 à 2 Il: A 3
Sable fin 50 à 200 Il A 3
Sable Ql"OSS 200 à 2000 Il A 3
, Limon gross 20 à, 50 Il A 3
y comprit· TOTAL A' 3
Mol.Oro'.TDt,JLF/A • A 3





















CALCAIRE en 10'2 du sol sec à
Total: A 6 U IL U, , U
MATIERE ORGANIQUE " * m en 10-3' du sol sec à
Mat... orQ.~. tot... en 10-~_ B 2 A Il. 5/ Iz '-1 0 IL,
C (MetK . )--l~B--+-fl-=2+--+-+-B--f-+-IA-+"""f1,1-'7'"-+---l~ AIt- 0 11. ~19
t--'--'--_.:--~--~-'---+-t'7
N (Meth' . ,.. ),' B 2 C .A A 913 0 '2 L..11 c 3 0 -{
CIN' B 2Z Z D ~ t.. .-( '-'tlil 13 ' 7 II-.
COMPLEXE ·ADSORB... ' * [Q] en milli~quivalents (m·é) pou,r t.OO 9 de sol sec â
Avec_gdesol Ça* B 3 A 0 olt., ooli 0 013
, 1-_6t " _ml de,: Mg.... ,': 8 3 BOO 17 O_.Qlh 0 oll,
CH3 COO (NH 4 ) MpH7 1 •
. ' ~ 10 I~ o li OIL.. B 3, D 0 0 0
,
" Na+ B 3 E 0 A 1S"' 0 310 0 0 1 2.. ..
- Somme B 3 G 0 3 4 0 l )~, 0 1'("
T,(Ca) à pH 7-0 B 4 B 4A g 4 7 k ,
lt 5" 1,< 1-~ rt-,100 SfT = V % B 4 Z Z B 0 4
AI H+ éch (Méth ~ ) B' 4 C
T' ( ) (Méth_ pH_J B 4 D
.-:-.
'.
1":'" l ' ,












B ' ,5 G 0 7 B
* ŒJ en10
,0
~T~o~ta~1:::====':::"I~B++:6;+._+-'~A~ (J 0.9 "
P1 Os Assimil B 6 Boo 1b
o 09 ·10 0 7·,
o O~S' I003S
OXYDES ',"". *le] &lenlO~2dvsolsecà " ,~'~'---Tl":';:,o";"ta;;"1l:;;';;HC'--'I-co-nc-'-)~-+.-Br11-7~1''''-',-'-I-IA --==;-18-Ti',U3fil'l k U414'1 1'., k U2.I,ol 't " i=,U' 11·1 1 U,I l, 1J~ .
